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y muestra, técnicas e instrumentos de acopio de datos, autenticidad y 
confiabilidad, métodos de sistematización de información y formas éticas. En el 
capítulo tercero se exponen los resultados alcanzados. El capítulo cuarto plantea 
la discusión concerniente a las conclusiones. En el capítulo quinto se exterioriza 
las conclusiones que se han llevado a cabo. En el capítulo sexto se realizan las 
sugerencias pertinentes. En el capítulo séptimo se muestra la bibliografía, donde 
se detalla las fuentes de la data empleada para la construcción de la presente 
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La investigación titulada: Desempeño docente en el rendimiento académico de las 
estudiantes de segundo de secundaria en el área Historia Geografía y Economía 
en  la institución educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017, el objetivo fue 
determinar la incidencia del desempeño docente en el rendimiento académico de 
las estudiantes de segundo de  secundaria en el área Historia Geografía y 
Economía en  la institución educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017. 
  
El tipo de investigación fue aplicada del nivel explicativa, de enfoque 
cuantitativo; de diseño no experimental, corte transversal y correlacional causal. 
La población estuvo conformada por 297 estudiantes, la muestra de 168 y el 
muestreo fue probabilística aleatorio simple. La técnica empleada para recaudar 
información fue una encuesta y los instrumentos de tipo cuestionarios las cuales 
fueron correctamente validados a través de juicios de expertos y estableciendo su 
confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach que demostró fuerte 
confiabilidad. 
 
Se obtuvo los resultados en la parte descriptiva el desempeño docente se 
ubica en un nivel proceso y el rendimiento académico se ubica en el nivel logro 
previsto. Concluyó que Se determinó que existe incidencia del desempeño 
docente en el rendimiento académico al 55.4%. Lo cual muestra que existe 
incidencia del desempeño docente en el rendimiento académico de las 
estudiantes de segundo de secundaria en el área Historia Geografía y Economía 
en la institución educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017 
 












Entitled research: teaching performance in the academic performance of the 
students of the second high school in the area history geography and Economics 
at the educational institution Argentina, Cercado de Lima, 2017, the objective was 
to determine the incidence of the teaching performance in the academic 
performance of the students of the second high school in the history, geography 
and Economics area at the educational institution Argentina, Cercado de Lima, 
2017. 
 
 The type of research was explanatory level basic, quantitative 
approach; non-experimental design, causal correlation and cross cutting. The 
population was conformed by 297 students, 168 sample and the sampling was 
simple random probability. The technique employed to collect information was a 
survey and the instruments type questionnaires which were properly validated 
through expert opinions and establishing their reliability through the statistical 
alpha of Cronbach showing strong reliability. 
 
Obtained results in the descriptive part performance teacher sits on a 
process level and academic performance is located in the level expected 
accomplishment. He concluded that you determined that there is incidence of the 
teaching performance in academic performance to the 55.4%. Which shows that 
there is incidence of the teaching performance in the academic performance of the 
students of second high school in the history, geography and Economics area at 
the educational institution Argentina, Cercado de Lima, 2017 
 












































1.1 Realidad problemática  
 
Nuestro país, así como el mundo entero pone en relevancia la educación como 
una de las principales columnas para el progreso de nuestro Perú. Año tras año 
hemos visto el constante fracaso e inestabilidad de los lineamientos que rigen la 
educación del país en cada periodo de gobierno dando como resultado que 
ocupemos los últimos lugares en la medición de la calidad educativa. Estos 
resultados no solo son pérdidas económicas, sino que ponen de manifiesto el 
perjuicio en el que están inmersos todos y cada uno de los integrantes del trabajo 
educativo, maestros, alumnos, directores y padres. 
 
Guerrero (2012, p. 6) menciona, “el deficiente rendimiento de los educandos 
en las escuelas tiene como frecuente causa la mínima preparación académica de los 
docentes y su desempeño en las aulas”. Destacando así la importancia de la 
preparación docente para una eficaz tarea educativa en las aulas. 
 
La no reorganización o reestructuración del sistema educativo, más aún, el no 
seguimiento y evaluación constante por la mejora en la calidad del docente y 
directivo, y todo aquello concerniente a sus desempeños. Conllevará a que la 
eficacia óptima que se espera, sea un fracaso latente; debido a que la realidad 
mundial y nacional, requieren que la educación brinde las herramientas que ayuden 
y preparen a los docentes y directivos para enfrentar una sociedad en constante 
transformación. 
 
En el año 2012 y 2015 el Ministerio de Educación aprueba una serie de 
lineamientos para establecer la labor del docente en la escuela. A estas guías los 
denomina: Marco de Buen Desempeño Docente y Marco del Buen Desempeño 
Directivo, respectivamente. Dicho esto, el docente y el directivo se convierten en 
piezas clave para la mejora y el fortalecimiento de la educación. Más aún, a este 
último, le confiere el perfil de líder pedagógico entendido esto como aquel “que 
influye, inspira y moviliza las acciones de la comunidad educativa en función de lo 
pedagógico.”(Ministerio de Educación, 2015, p.14-15), pero manteniendo el cargo de 
autoridad máxima y representante legal de su institución educativa que lidera, tal 
cual lo manifiesta la Ley General de la Educación en el artículo 55. No obstante, esta 




menciona (Bilbao, 1996, p.24) ya que su ejercicio debe darse en conjunto con el otro 
agente educativo, a la vez debe, este liderazgo, incluir la autoridad moral y 
profesional, así como el acuerdo y colegialidad. 
 
A través de la experiencia se ha observado que el desempeño docente es un 
elemento importante que desarrolla la calidad educativa pues esta variable afecta 
directamente el aprendizaje de los alumnos, sobre el tema escribe  Montenegro 
(2003), considerando que la labor del maestro  es el principal factor de la calidad 
educativa donde calidad y cualificación de la profesión docente son dos variables 
que van asociadas, asimismo Marcelo (1998) consideró que la calidad del 
desempeño docente no se ve solo en la satisfacción de los usuarios pues ésta se 
acredita en su diseño, desarrollo, análisis Y consecuencias, en la mejora de los 
aprendizajes. Considerando los autores citados se puede observar la importancia de 
analizar estas dos variables 
 
Otro aspecto del ámbito escolar es el resultado del trabajo  académico que se 
puede considerar como el fin de los objetivos de aprendizaje de los alumnos, al 
respecto Alcaide (2009), citando a Kaczynska (1986), señaló que el rendimiento 
académico será el fin de todo esfuerzo escolar de maestros padres y alumnos, 
quienes realizan toda clase de estrategias y métodos para lograrlo, así es que para 
estimar su avance debe de ser medido como lo sostiene Bruner (2004), tendrá que 
tenerse en cuenta los resultados de los aprendizajes que se expresan en las 
calificaciones escolares. Al respecto diversos autores coinciden en señalar que el 
rendimiento académico es un resultado, pero en cuanto a la medición del mismo 
tienen diferentes enfoques. 
 
Teniendo en cuenta los antecedentes revisados se ha encontrado que estas 
dos variables tanto el desempeño docente como el rendimiento académico 
presentan aspectos afines en el proceso educativo y como señala Isoré (2010), 
citando a Braun (2005), Puede ser prometedor medir el desempeño docente con el 
rendimiento académico sin embargo otras opiniones Valdés (1999), al respecto 
plantea que “la medición del desempeño docente no puede ser solo por los 
resultados de sus alumnos pues en el proceso educativo intervienen diversos 
factores de los cuales el docente es el actor principal. Así este estudio se enmarca 






En la Institución Educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017, los resultados 
del rendimiento académico en el área de Historia geografía y economía de segundo 
de secundaria no son los esperados por los maestros, directivos y padres dentro de 
los cuales este estudio impulsara que se asuman nuevos retos que permitan mejorar 
los aprendizajes de las estudiantes. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
Antecedentes internacionales         
 
Vallejo (2017) en su estudio: Evaluación de la calidad del desempeño profesional de 
los docentes de bachillerato de la Unidad Educativa Particular “El colegio de Liga”, 
de la ciudad de Quito y su incidencia en el rendimiento académico de sus 
estudiantes durante el primer trimestre del año lectivo 2016-2017”. Estudio realizado 
en la Universidad Técnica particular de Loja Ecuador, tiene por objetivo analizar el 
nivel de correlación existente entre las variables, calidad y rendimiento académico. 
El estudio es de tipo descriptivo correlacional para el cual se trabajó con una 
población total de 321 participantes aplicando los instrumentos encuesta a 15 
docentes 6 directivos 150 estudiantes y 150 padres de familia así también las actas 
de notas de los alumnos en el estudio. Los resultados de la investigación concluyen 
que si hay una relación significativa entre el nivel de calidad de desempeño docente 
y el rendimiento académico de los alumnos de bachillerato. 
 
Guerrero (2017) en su estudio: Evaluación del desempeño docente y su 
influencia en relación al rendimiento académico en el área de matemática en los 
niveles de Básica superior en la Unidad Educativa Latinoamericano en la ciudad de 
Cuenca provincia de Azuay, en el año lectivo 2016-2017. El estudio se realizó en la 
Universidad Técnica particular de Loja Ecuador, teniendo por objetivo de determinar 
el desempeño docente en el área de matemática y la incidencia de este en el 
desempeño académico de los estudiantes de la Unidad Educativa. Este estudio es 
de diseño tipo exploratorio descriptivo donde la muestra es de 203 estudiantes y 3 
docentes en los cuales se utilizó el instrumento cuestionario de evaluación del 
desempeño docente, ficha de observación al docente en el aula, cuestionario de 
autoevaluación y actas de rendimiento académico de los estudiantes. Este estudio 
concluye que el desempeño de los docentes del área de matemática no incide 
significativamente en el rendimiento escolar de los alumnos de la Unidad Educativa. 
Murillo (2013) en su estudio: Factores que inciden en el rendimiento 
académico en el área de matemática de los estudiantes del noveno grado en los 
Centros de Educación Básica de la Ciudad de Tela, Atlántida”, tiene por objetivo 
describir cada variable y analizar su incidencia e interrelación de estas. El estudio 
es de enfoque cualitativo de tipo descriptivo, diseño no experimental transversal, 
empleando un cuestionario de preguntas cerradas sobre el desempeño docente a 
los alumnos de la institución educativa donde la población fue de 300 estudiantes 
con una muestra de 169. Los resultados del estudio concluyen contundentemente 
que el rendimiento académico de los alumnos son el resultado de la metodología 
utilizada, el sistema de evaluación utilizado y la capacitación docente. 
 
Martínez, Guevara y Valles, Artículo científico – XIMHAI 2016 de la 
Universidad Autónoma Indígena de México En la investigación “Desempeño 
docente y Calidad educativa” Este estudio tiene por objeto determinar ¿Qué 
relación hay entre el desempeño docente y el rendimiento de los alumnos en las 
evaluaciones estandarizadas nacionales? Este estudio fue realizado en la 
población de 53 docentes de la Zona Escolar 121, localizada en Cd. Meoqui 
Chihuahua, con una muestra de 42 profesores. La investigación realizada es de 
corte mixto, de procedimiento secuencial comprensivo-correlacional y el 
instrumento utilizado es lista de cotejo para evaluar el desempeño docente y el 
resultado de las pruebas estandarizadas de la carrera magisterial así también la 
puntuación de los alumnos en la prueba de gran escala. El estudio concluye que 
no hay relación entre el desempeño docente y la calidad educativa teniendo en 
cuenta el enfoque imput. 
 
Tacuri (2017) en su investigación: Estudio del Nivel de Desempeño 
Docente y su posible influencia en el rendimiento académico de los estudiantes 
del décimo EGB de la UE Nazaret Santo Domingo de los Tsachistas durante el 
año lectivo 2016-2017, realizada en la Pontifica Universidad Católica del Domingo 
Ecuador sede Santo Domingo con el objetivo de identificar si hay relación entre el 
cumplimiento docente y el rendimiento académico de los alumnos del décimo de 
EGB de la Institución educativa realizando un estudio cualitativo. La población 





utilizados fueron Ficha de observación, portafolio docente, entrevista, 
capacitación, encuesta a docentes y cuadro de calificaciones de los alumnos. Los 
estudios concluyen que el nivel de desempeño que tiene el docente no repercute 
en el rendimiento escolar de los alumnos de la UE. 
 
Antecedentes nacionales    
 
Rodríguez (2017) en su estudio: El desempeño docente y el logro de aprendizaje 
del área de Comunicación en las Instituciones Educativas de Chaclacayo 2015” 
realizado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El propósito fue 
determinar la relación existente entre el desempeño docente de comunicación con 
el logro de aprendizaje de los alumnos de quinto grado de secundaria de las 
Instituciones Educativas de Chaclacayo 2015. El estudio es de diseño no 
experimental, transaccional correlacional donde la población de estudio fue de 
736 estudiantes de las cinco Instituciones Educativas y la muestra fue de 253 
alumnos a los cuales se aplicó una encuesta con el instrumento escala de 
percepciones sobre el desempeño pedagógico de los docentes y el instrumento 
del logro de aprendizajes fueron las Actas consolidadas de evaluación. Los 
resultados del estudio describen que, si hay una relación positiva y con un nivel 
de correlación alta entre las variables, desempeño docente y logro de aprendizaje 
de los alumnos, así también los resultados estadísticos señalan que si hay 
relación directa y significativa entre el desempeño docente y el logro de 
aprendizaje de los alumnos de quinto grado de secundaria de las Instituciones 
Educativas de Chaclacayo, 2015. 
 
Duncan (2017) en su estudio: Desempeño docente y aprendizaje en 
historia geografía y economía en estudiantes del VII ciclo”, realizada en la 
universidad César Vallejo. Teniendo por objeto determinar si hay relación entre la 
percepción del desempeño docente y el aprendizaje en el área de historia 
geografía y economía en los alumnos del VII ciclo de secundaria con un estudio 
de diseño descriptivo correlacional en una población de 320 estudiantes y una 
muestra de 114 alumnos en los cuales se utilizó la técnica encuesta con un 




percepción del desempeño docente y el aprendizaje en el área de historia 
geografía y economía de los alumnos del VII ciclo. 
 
Castro (2016) en su investigación de Maestría: Desempeño profesional 
docente y rendimiento académico de estudiantes en la escuela “Cruz Ramírez 
Cruz” del Canton Machala Parroquia la Providencia periodo lectivo 2014”, en la 
Universidad Mayor de San Marcos. El objetivo de estudio es describir la relación 
del desempeño profesional docente y el rendimiento académico de los alumnos 
del área de Historia Geografía y economía de la Institución con un estudio 
descriptivo correlacional método cuantitativo donde se usó la técnica de  encuesta 
al docente y el  test de Historia geografía y economía fuel el instrumento para los 
estudiantes de los cinco gados de secundaria cuya población fue de 776 
estudiantes de los cuales la muestra es de 107 unidades de análisis .Los 
resultados demuestran que hay una relación significativa entre el Desempeño 
profesional docente y el rendimiento académico. 
 
Cubas (2015) en su estudio: Desempeño pedagógico docente y los logros 
de aprendizaje en una institución educativa Comas 2014, para optar el grado de 
Maestría en la Universidad César Vallejo. El objetivo establecer la relación entre 
la percepción del desempeño docente y el nivel de logro de los alumnos VI ciclo 
área educación para el trabajo, aplicando un diseño de investigación de tipo 
sustantivo de diseño no experimental transversal descriptivo correlacional, 
utilizando un instrumento recolector de datos a 182 alumnos como muestra de 
una población de 350. El estudio concluye que existe una alta relación entre el 
desempeño pedagógico docente y el nivel de logro de aprendizajes de los 
alumnos del VI ciclo de la institución y se rechaza la hipótesis nula. 
 
Chun y Jimenez (2016) en su investigación: Desempeño docente y 
rendimiento escolar en los estudiantes de 5to grado de primaria de la I. E. Fe y 
Alegría N° 43 – Ventanilla 2014, para optar grado de magíster por la Universidad 
César Vallejo. El estudio tiene el objetivo demostrar la relación existente entre el 
desempeño docente y el rendimiento escolar de los estudiantes de quinto grado 




correlacional diseño no experimental donde la población fue de 120 estudiantes 
de quinto grado de los cuales la muestra fue de 50 alumnos a los que se aplicó 
una encuesta anónima sobre el desempeño docente y como instrumento 
bibliográfico para el rendimiento escolar se tomaron las Actas finales del año 
2014. El estudio concluye que existe relación significativa positiva y moderada 
entre el desempeño docente y el rendimiento escolar de los alumnos de quinto 
grado. 
 
Padilla (2014) en su estudio: Desempeño docente y rendimiento académico 
en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente según los estudiantes del tercero de 
secundaria de la Institución Educativa César Vallejo, Chancay 2013, con el 
objetivo de determinar cómo se relaciona el desempeño docente y el rendimiento 
académico en el área Ciencia tecnología y ambiente según los estudiantes de 
tercero de secundaria. La investigación es de diseño no experimental, descriptivo 
correlacional teniendo como población a 175 alumnos de tercero de secundaria 
con una muestra censal y utilizando el instrumento cuestionario de desempeño 
docente y los registros del rendimiento académico del área de ciencia tecnología y 
ambiente. El estudio demuestra que el desempeño docente se relaciona 
positivamente con el rendimiento académico en el área de Ciencia tecnología y 
ambiente, así también el desempeño docente es una variable que tiene relación 
directa con el rendimiento académico de los estudiantes. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Definición de desempeño docente 
 
Valdés (2009) definió “es la manifestación de sus capacidades educativas, su 
emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 
interpersonales con alumnos, padres, directivos, docentes, lideres directivos y de 






Por lo manifestado del autor, el desempeño de los docentes son sus 
capacidades educativas puestas en práctica en la interacción con la comunidad 
educativa. Demostradas en responsabilidad de todas sus funciones, así como de 
armoniosas relaciones interpersonales que logren los objetivos educativos. 
 
Porta y Sarasa (2014) definen como “El buen ejercicio docente se 
manifiesta durante las clases escolares y situaciones de aprendizajes motivadas 
con un perfecto dominio de los contenidos”. (p.10) 
 
Los autores ponen de manifiesto la preponderancia del dominio de 
contenidos por parte de los docentes para el logro exitoso de las situaciones de 
aprendizaje. 
 
Bretel (2002) definió el éxito de la labor docente “está basado en el dominio 
de los contenidos del área que imparte, así como motivación que capte a todos 
los estudiantes” (p.11). 
 
El autor incide en la preponderancia de la preparación del docente asi 
como la planificación de las actividades educativas a realizar en el cumplimiento 
de su labor. 
 
La comisión del Ministerio de Educación (2012) lo definen como: “Las 
capacidades, las competencias, conllevan al buen desempeño de la docencia; 
condiciones que son exigidas para la Educación Básica Regular del país” (p. 20). 
 
Estas competencias y capacidades se ponen en práctica en cada uno de 
los escenarios donde interactúa el docente y donde empleara diferentes 







Porta y Sarasa (2014) definen: “La labor docente se manifiesta en la 
transmisión de conocimientos creando estrategias de enseñanza aprendizaje que 
logren los aprendizajes significativos de los educandos” (p.4). 
 
La labor docente será planificada creando estrategias de acorde al 
contexto educativo emocional y afectivo en que se desarrolle. 
 
Laval (2004) definió a la práctica docente cuando el docente devuelve en el 
aula impartiendo sus conocimientos utilizando estrategias y métodos adecuados 
que permitan lograr que todos los estudiantes aprendan la lección de una manera 
eficiente, y así mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje (p.45). 
 
Bretel (2002) sostuvo: 
Es la ejecución de roles y obligaciones legales, institucionales y 
sociales que tienen los docentes, inherentes al ejercicio de su 
profesión, entre las cuales se puede mencionar: planificación y 
programación de actividades educativas, la conducción del 
aprendizaje, aplicación de estrategias didácticas, utilización de 
materiales didácticos y medios pedagógicos, sistemas de 
evaluación del aprendizaje, etc., las que, en su conjunto, 
forman parte del proceso educativo. (p. 32) 
  
Es la puesta en práctica de los roles  asignados por la institución de 
acuerdo a las bases legales establecidas que rijan en la educación, así para  el 
buen funcionamiento de las organizaciones, los docentes cumplen sus funciones 
inherentes al trabajo educativo, dentro de  ellos se puede enumerar: la 
planificación curricular diversificada en base a las necesidades del grupo de 
estudiantes con los que trabajará  durante el año, las estrategias que debe 
escoger para lograr un aprendizaje a mediano y largo plazo para que pueda 
afrontar las dificultades que le devienen en la vida; además todo proceso de 
aprendizaje requiere el uso de materiales que favorezcan el aprendizaje en la 
escuela, Todo trabajo educativo será  evaluado para obtener datos que 




Montenegro (2003) define: “es el conjunto de acciones concretas y 
cumplimiento de su función determinado por factores asociados al maestro, 
alumno y entorno.” (p.19) 
 
         El desempeño del maestro será su constante actuación dentro de las 
exigencias que la labor pedagógica lo requiera, así como la normatividad que lo 
rige. Teniendo siempre la influencia del contexto donde este se desarrolle.  
 
Dimensión del desempeño docente 
 
Valdés (2009) dimensiona el desempeño docente en cinco componente: 
capacidad pedagógica, emocionalidad, Responsabilidad laboral, relaciones 
interpersonales, y  resultados de su labor educativa. 
 
Dimensión 1. Capacidades educativas 
 
Valdés (2009) puntualizó: 
Las capacidades pedagógicas del docente están relacionadas con 
el dominio que tiene sobre los temas y contenidos de su área que 
deben ser impartidos aplicando una teoría de la educación y 
estrategias pertinentes para crear aprendizajes significativos. 
Además, debe tomarse en cuenta las habilidades lingüísticas del 
docente ya que serán las vías de facilitación de información y 
seguimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje. (p. 19) 
 
El maestro planifica en sus programaciones los contenidos y capacidades a 
desarrollar durante el año escolar, dando importancia a la práctica de valores para 
crear un clima adecuado en la institución donde se brinde atención individual y 








Zabalza (2003) afirmó que: “Es un conjunto de conocimientos, habilidades 
y valores necesarios para realizar una docencia de calidad, es decir lo que han de 
saber y saber hacer los profesores para abordar de forma satisfactoria los 
problemas que la enseñanza les plantea” (p. 115) 
 
Se entiende que para el desarrollo de estas capacidades será necesario 
que los docentes reflexiones y que, en la medida de lo posible, se impliquen en la 
construcción del cuerpo de conocimiento para poder afrontar con eficacia y 
calidad el tratamiento de los problemas del aula. 
 
Dimensión 2. Emocionalidad 
 
Valdés (2004) precisó: “Es manifestada en la autorregulación del docente al 
dominar sus emociones negativas en el proceso de enseñanza aprendizaje al 
interactuar con alumnos padres directivos y docentes apoyando una práctica 
pedagógica de análisis y reflexión crítica” (p.68). 
 
Es así que el maestro enfrenta situaciones inesperadas presentadas por 
alumnos las cuales tiene que manejar desde la perspectiva pedagógica y de la 
puesta en práctica de valores siendo el mismo el ejemplo que los alumnos 
tomaran como referencia para el logro de sus aprendizajes. Así también el buen 
manejo de sus emociones y de estrategias adecuadas conllevara a tornar las 
dificultades del clima laboral inestable en oportunidades para lograr aprendizajes 
significativos en su labor educativa. 
 
Dimensión 3. Responsabilidad en el desempeño de sus funciones 
 
 Valdés (2004) precisó: 
Las instituciones establecen un horario de trabajo y determinan las 
funciones que cada actor educativo debe cumplir en pro de los 
objetivos generales, dentro de ellas tenemos: el tiempo de 
permanencia dentro de la institución que está determinada por una 




sujetarse a cumplir con ello. Además, los docentes deben conocer 
con claridad las funciones que atañen a su trabajo dentro de la 
institución. (p. 39) 
 
Los maestros planifican los contenidos y estrategias para la elaboración de 
sus sesiones en mutuo consenso con los otros colegas dentro de su área y luego 
en coordinación con los objetivos comunes de la institución para guardar relación 
y coherencia con las metas anuales en mejora de la calidad educativa. 
 
En esta dimensión el docente debe cumplir con puntualidad y un buen 
manejo de la documentación adecuada a su realidad y contexto, dando evidencia 
de su cumplimiento a las normas requeridas por el ente rector del ministerio de 
educación. 
 
Factor trascendente son las capacitaciones y actualizaciones que el 
maestro realiza para mejorar en su labor pedagógica y objetivos de trazados en la 
institución educativa. 
 
Dimensión 4. Relaciones interpersonales 
 
Valdés (2004) precisó: 
 
El trabajo del maestro debe contar con una visión holística de los 
alumnos, así conocer y comprender su realidad social, económica y 
psicológica, con el objetivo de priorizar sus necesidades y elegir 
estrategias pertinentes que disminuyan todo lo que interfiera con el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, a la vez fortalecer el quehacer 
educativo, brindándoles procedimientos que resulten más 
enriquecedores para los estudiantes. (p. 43) 
 
Durante el planteamiento de las pautas para llevar a cabo el procedimiento 
de la enseñanza aprendizaje cada actor educativo debe ser consciente del 




que cada estudiante se sienta con la libertad de opinar respecto a diversos temas 
y ayude a desarrollar su capacidad crítica conllevando a la construcción de una 
sociedad democrática donde se exprese con libertad los sentimientos como 
personas que forman parte de un grupo social con distintas culturas. 
 
Medina (1992) manifestó: “las relaciones interpersonales que mantienen 
que los miembros de la organización, son resultado del sistema de comunicación 
que establezcan, de la cohesión que genera entre ellos…va a depender, en parte, 
su nivel de satisfacción en el trabajo” (p. 34) 
 
La labor del maestro está basada en las relaciones interpersonales, siendo 
estas muy importante para el logro de objetivos pedagógicos e institucionales, las 
relaciones que se establecen entre el docente y sus alumnos requieren, la 
comprensión, la actitud de escucha y la empatía que facilitarán el escoger las 
estrategias más adecuadas para el grupo de alumnos a su cargo y estas serán 
reforzadas por los apoderados quienes son parte del proceso educativo y de la 
comunidad educativa. 
 
Zubieta y Susinos (1992) refiriéndose a las relaciones interpersonales de 
maestros y estudiantes manifiesta que: “sería engañoso pensar que no tienen 
problemas con los alumnos. Los tienen y además viven con mucha intensidad. 
Pero a la vez, las mayores satisfacciones las obtienen de las relaciones afectivas 
con los alumnos” (p. 31) 
 
Cada aula de clase mantiene una diversidad de pensamiento y de culturas 
dentro de la cual se presentan conflictos que deben ser direccionados por los 
docentes para sacar provecho de esa diversidad y diferencias resaltando el valor 
del respeto a la opinión de los demás y resaltando la riqueza que ofrece la 









Dimensión 5. Resultados de su labor educativa 
 
Valdés (2004) precisó: 
Es el porcentaje de aciertos en pruebas estandarizadas y validadas, 
así también la constatación de las orientaciones valorativas 
impartidas en el alumnado. (p. 75) 
 
El currículo establece los contenidos y valores que se deben diversificar y 
adaptar a los grupos sociales según sea pertinente dentro de su cultura, para 
lograr una mayor eficacia. – Estos resultados se evidenciaran en la diferentes 
evaluaciones a lo largo del proceso educativo y servirán calificar el paso de un 
grado a otro.- estas evaluaciones se darán en  un ambiente de trabajo donde 
prevalece respeto mutuo y la consideración hacia el esfuerzo de la persona. 
 
Evaluación del desempeño docente 
 
Marcelo (2012) opinó:  
Se trata de un proceso sistemático que valora, califica y formula 
juicios de valor en torno a la dinámica organizacional. En esa línea, 
el entorno está marcado por la operatividad de conjunto y, 
particularmente, por las acciones o desenvolvimiento de la 
comunidad educativa, conformada por los directivos, el personal 
docente, el personal administrativo, padres de familia y los propios 
alumnos. (p.143) 
 
El procedimiento para evaluar la calidad educativa, permite supervisar las 
actividades educacionales, con el propósito de perfeccionar las actividades que 
los responsables llevan a cabo durante el desarrollo de sus labores en las 








Bilbao (1996) estableció que: 
Para desempeñar una labor eficiente, dependerá de las actitudes 
y aptitudes de cada maestro. El buen maestro tiene la obligación 
de mejorar y armonizar diariamente el desarrollo de su asignatura, 
partiendo desde la perspectiva cualitativa y sin dejar de lado lo 
cuantitativo, con la finalidad de optimizar los conocimientos, 
poniendo en práctica estrategias didácticas, novedosas, 
participativas, dinámicas, que induzcan a la participación de sus 
alumnos y convertirlos en agente activos de opinión, 
interpretación, capaces de construir su propio conocimiento. (p. 
101) 
 
En ese contexto, se busca el mejoramiento del sistema educativo; para 
ello, se necesita el bienestar del maestro y de su familia. Ello implica tener un 
salario digno, que les facilite satisfacer sus necesidades básicas y apremiantes, lo 
que a su vez les permitirá tener sosiego y tranquilidad espiritual, cuyas 
repercusiones recaigan sobre el potencial de sus estudiantes y sus habilidades 
pedagógicas. 
 
Montenegro (2003) opinó: “dado que el trabajo del maestro es el principal 
factor que determina el aprendizaje de los estudiantes, su evaluación será una 
estrategia para mejorar la calidad educativa.” (p. 23)  
 
La evaluación del maestro es una preocupación que va dentro de la 
búsqueda de una mejor calidad educativa y mejores resultados del aprendizaje de 
los estudiantes, así mismo de una mejor selección de los profesionales de la 
educación   
 
Bretel (2002) señaló que: 
 
Enfoca su teoría en los resultados que se obtendrán luego de un 
proceso de evaluación, debido al significado que ello determina, 




efectos secundarios; concluyendo que esas políticas de 
evaluación del desempeño profesional del docente, deben estar 
establecidas en un sistema educativo. (p. 18) 
 
Es precisamente por ese motivo, que el procedimiento de evaluación 
formativa, debe considerar entre sus requerimientos, la valoración al docente 
en su condición como profesional, así como tener en cuenta su condición como 
persona. 
 
Valdés (2000) señaló que: “se cumple una función desarrolladora cuando el 
docente posee la capacidad de autoevaluar su desempeño de manera, objetiva, 
analítica y constantemente, cada día en busca del mejoramiento” (p.17) 
 
En cuanto a lo anterior, se tiene que la autoevaluación permite que el 
propio docente mida su desempeño, cuyos resultados favorecen el proceso de 
aprendizaje de sus estudiantes. Además, se entiende que de la misma manera 
que ejerce su rol de maestro en el aula, los resultados de este procedimiento 
contribuirán en la toma de decisiones en su quehacer profesional 
 
Minedu (2017) indicó que: “el procedimiento de observación sirve como 
instrumento que permite evaluar el desempeño de los docentes ante sus 
estudiantes, mediante la aplicación de las rúbricas” (p. 3) 
 
Este tipo de evaluación es aplicada con el objetivo de valorar 
minuciosamente los desempeños observados en el aula, para la consecución de 
datos que contribuya en el mejoramiento de la labor docente, que pertenecen a la 
carrera pública magisterial. A su vez, este procedimiento identificará las 
deficiencias, cuyo perfeccionamiento optimizará en la práctica pedagógica de los 





Según Valdés (2000) estableció que: “El principal objetivo del proceso de 
evaluación del desempeño docente, es lograr el perfeccionamiento de la 
calidad de la enseñanza, en beneficio de los alumnos” (p. 9). 
Finalmente, es preciso señalar que este tipo de evaluación, está 
conducido desde la perspectiva de los estudiantes, con el objetivo de 
perfeccionar la enseñanza, lo que a su vez permitirá generar mecanismos y 
estrategias eficaces, que ofrezcan reales oportunidades de mejoramiento y 
equidad. 
 
Factores que influyen en el desempeño docente 
 
Según Montenegro (2003) los factores son tres “relacionados al maestro y su 
profesionalización, salud, motivación y compromiso; relacionados al alumno 
análogos al maestro con gran repercusión familiar y del buen docente; los 
asociados al contexto son muchos, pero agrupados son el entorno institucional y 
el contexto socio-cultural” (p.45). 
 
El rol que cumple el docente está ligado directamente a su persona esto es 
por: los rasgos familiares, su grado de superación profesional, pues para el autor 
mientras el docente posea mayor grado de instrucción desempeñará mejor su 
labor educativa en una organización, su nivel socio económico hará que dedique 
más tiempo a elaborar la puesta en práctica de sus sesiones y tiene gran 
importancia el ambiente de trabajo donde realiza las actividades y funciones. El 
docente es aquel que puede promover la motivación para aprender de sus 
alumnos. Se tendrá en cuenta el ámbito social que lo rodea, las necesidades de la 
entidad educativa, priorizando el cumplimiento de las demandas de la sociedad 
para que los estudiantes logren con desarrollarse para afrontar con éxito los 










Bases teóricas del rendimiento académico 
 
 
El Diseño Curricular Nacional (Ministerio de Educación del Perú (2009), 
consideró: “el rendimiento académico es el nivel de aprendizaje alcanzado por el 
estudiante en el proceso de enseñanza- aprendizaje de acuerdo a los criterios e 
indicadores de evaluación de cada área de estudio” (p. 323). 
 
La medición del rendimiento académico en el Perú estará cualificada y 
normada por el documento curricular nacional distinguiendo cada área de 
estudio a realizar por los alumnos. 
 
Martínez (1997), citando a Gimeno (1976) consideró: 
El rendimiento académico se refleja en las notas y calificaciones 
escolares. Es decir, las notas obtenidas por el estudiante 
comprueban la variabilidad de su rendimiento. Estas calificaciones 
a lo largo del ciclo académico son un criterio social y legal del 
rendimiento de un alumno en el ámbito de la institución escolar. (p. 
56) 
 
Es así que el rendimiento de los alumnos se verá expresado en los 
resultados de las evaluaciones que rinden los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje y que al término del año escolar serán determinarán para el avance 
o el paso al siguiente año o ciclo de estudios. 
 
Angulo (2008), cita a kaczynka (1986), al respecto dice, “el rendimiento 
académico es producto de la intervención de una serie de factores provenientes 
tanto del medio interno y externo del sujeto, llamados factores endógenos y 
exógenos” (p. 32). 
 
Pérez (2010) precisó que: “El rendimiento Académico es el resultado del 




iniciativas de los directivos, de los docentes y de los padres de los alumnos” (p. 
23). 
Es así que las definiciones de los autores mencionados son similares, el 
rendimiento académico es el resultado y calificación del trabajo y desempeño del 
estudiante en el proceso de aprendizaje de un momento donde intervienen los 
diferentes agentes educativos, así como los elementos del entorno en la escuela 
familia y sociedad. 
 
En Pronabec (2013) definió el rendimiento académico como “una medida 
de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo 
del proceso formativo que lo ubica dentro del percentil superior al promedio al 
finalizar una etapa de sus estudios secundarios” (p.7). 
 
Es así que la medición del rendimiento académico del estudiante servirá 
para otorgar el ascenso o decidir el paso de un ciclo al otro en el transcurso de la 
secundaria.  
 
Factores del rendimiento académico. 
 
Gómez (1992) establece como “determinantes del aprovechamiento escolar las 
referidas al entorno socio-familiar, las referidas a las características personales 
del alumno y las referidas a la escuela y el alumno” (p. 32). 
 
Tendremos en cuenta las influencias sobre el rendimiento académico en el 
siguiente esquema 
 
Es así que el rendimiento escolar se vió influenciado por la familia y sus 
afectos necesidades y satisfacciones, así también la salud física y psicológica del 
alumno pues de estas podrá sacar la resiliencia sobre toda situación difícil de su 
entorno y para concluir es la escuela un gran factor motivacional pues la 
satisfacción que encuentre en ella lo motivaran a superación académica o al 
























Figura 1. Las influencias sobre el rendimiento académico Tomada de Gómez 
(1992) 
 
Estos tres factores serán más especificados por; Espínola y Rodríguez 
(1995) manifestaron: “Ellos coinciden en que las investigaciones muestran 
concordancia y claridad al respecto de los cuatro factores que inciden en el 
rendimiento académico los cuales son, la familia, el niño, la escuela, el profesor” 
(p. 73). 
 
Poco se sabe sobre el peso relativo de cada factor lo cual impide trabajar 
los factores independientes, es así que la investigación realizada por expertos en 
educación concluye dando peso a cada factor del rendimiento académico, 
colocándolos en el siguiente orden y distinguiendo las condicionantes; como 
factor familia, nivel educacional de los padres, apoyo en tareas escolares, nivel 
socioeconómico, interés en el resultado de notas, contacto padre y profesores, 
educación que recibe  en hogar, y el  cómo se  provee materiales escolares. 
 
Evaluación del rendimiento escolar 
 
Dimensión del rendimiento académico según Minedu (2009) utilizó una escala 
donde “la calificación de los aprendizajes será de inicio (0-10), proceso (11-13), 




El logro de os aprendizajes será evaluado en el Perú por la normativa que 
emite el ministerio de educación.  
 
Donde Minedu (2016) define en inicio “Cuando el estudiante muestra un 
progreso mínimo en una competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia 
con frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita 
mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente” (p.102) 
 
El alumno requiere tiempo extra por parte del maestro para su atención y 
nivelación en el logro de aprendizajes. 
 
Donde Minedu (2016) definió en proceso “cuando el estudiante está 
próximo o cerca al nivel esperado respecto a la competencia, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo” (p.102) 
 
El alumno demuestra esfuerzo, pero todavía requiere tiempo extra del 
maestro para el logro de los aprendizajes. 
 
Donde Minedu (2016) define logro esperado “Cuando el estudiante 
evidencia el nivel esperado respecto a la competencia, demostrando manejo 
satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado” (p.102) 
 
    El alumno demuestra que puede trabajar en el proceso educativo 
logrando los objetivos básicos de aprendizaje 
 
Donde Minedu (2016) definió logro destacado” Cuando el estudiante 
evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la competencia. Esto quiere 
decir que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado” (p.102) 
 
    El alumno demuestra mucho esfuerzo y gran logro de los aprendizajes 










Según el Ministerio de Educación (2015) definió: “Competencia es un aprendizaje 
complejo, pues implica la transferencia y combinación apropiada de capacidades 
muy diversas para modificar una circunstancia y lograr un determinado propósito”. 
(p. 4). 
 
Según Minedu (2011) definió “Las Competencias son logros de aprendizaje 
que se espera alcanzar en cada ciclo de estudio”. (p. 41) 
 
Vasco (2003) definió: “Una competencia es una capacidad para el 
desempeño de tareas relativamente nuevas, que son distintas a las tareas de 
rutina que se hicieron en clase o que se plantean en contextos distintos de 
aquellos en los que se enseñaron”. (p. 37). 
 
Esto quiere decir, que, si dentro de la competencia se relacionan nuevos 
conocimientos para producir e interpretar distintos tipos de conocimiento, y los 
estudiantes cumplen con esta competencia, se podría decir que dichos 




De acuerdo la comisión de Ministerio de Educación “Las capacidades es como 
potencialidades inherentes a la persona y que ésta puede desarrollar a lo largo de 
toda su vida”. (Minedu 2015, p. 18) 
 
Es así que debemos tener en cuenta que todos los alumnos tienen 






Capacidad, según Arredondo (2006) “Son habilidades cognitivas complejas 
que posibilitan la articulación de saberes, esto es: conceptos, información, 
técnicas, métodos, valores para actuar e interactuar en situaciones determinadas 
en diversos contextos” (p. 30). 
 
De acuerdo al área de historia, geografía y economía (2010); “Las 
capacidades constituyen los aprendizajes que son necesarios lograr en un grado, 
durante un periodo de un año escolar, las cuales se han organizado por cada 




“Los indicadores son enunciados que describen señales o manifestaciones que 
evidencian con claridad los aprendizajes de los estudiantes respecto a una 
capacidad o actitud”. (Ministerio de educación, 2007, p. 24) 
 
Indicadores de desempeño 
 
De acuerdo al Minedu (2007), “Un indicador de desempeño es el dato o 
información específica que sirve para planificar nuestras sesiones de aprendizaje 
y para valorar en esa actuación el grado de cumplimiento de una determinada 
expectativa.” (p.4). 
 
Competencia y capacidades en el Área de Historia, Geografía y economía, 
según Minedu 2015: 
 
En el área se desarrolla tres competencias, que están planteados en el fascículo 
de las rutas de aprendizaje: Construye interpretaciones históricas, actúa 








Construye interpretaciones históricas 
 
Comprende que somos producto del pasado, pero a la vez que estamos 
construyendo, desde el presente nuestro futuro; y construir interpretaciones de 




Interpreta críticamente fuentes diversas 
 
El estudiante en este ciclo VI, deben ser capaces de interpretar críticamente todo 
tipo de fuentes, para poder explicar el problema histórico que se está abonando. 
 
Comprender el tiempo histórico y emplea categorías temporales 
 
El estudiante comprenderá el uso del tiempo de una manera pertinente, teniendo 
la secuencia de los hechos y procesos históricos, ordenando de manera 
cronológicamente para poder explicar, por qué unos ocurrieron antes y después. 
 
Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia de 
determinados procesos 
 
En este ciclo el estudiante, a partir de un problema histórico, elabora 
explicaciones basado en evidencias. Utilizando adecuadamente conceptos 
históricos. Sean capaces de formular preguntas complejas. Por ejemplo, ¿Por qué 











Actúa responsablemente en el ambiente 
 
 Según Minedu (2015) precisó: “Comprende el espacio como una construcción 
social, en el que interactúan elementos naturales y sociales”. (p.12). Esto ayudó a 




Explica las relaciones entre los elementos naturales y sociales que 
intervienen en la construcción de los espacios geográficos 
 
En este ciclo el estudiante, explicara las dinámicas y transformaciones del espacio 
geográfico a partir del reconocimiento de elementos naturales y sociales, así 
como la interacción de diversos actores sociales a nivel local, nacional y global. 
Utilizando diferentes fuentes. 
 
Evalúa problemáticas ambientales y territoriales desde múltiples 
perspectivas 
 
Esta capacidad el estudiante evalúa problemáticas ambientales y territoriales 
desde la perspectiva de la multicausalidad, la multiescalaridad y la 
multidimencionalidad. Son muy complejas, la posición del estudiante debe ser en 
argumentos sólidos, sustentados en fuentes y el desarrollo sostenible. 
 
Evalúa situaciones de riesgo y propone acciones para disminuir la 
vulnerabilidad frente a los desastres 
 
Asimismo “El estudiante evalúa situaciones de riesgo frente a los desastres, y 
desarrolla una cultura de prevención a partir de comprender que existen peligros 
naturales o inducidos a diferentes escalas.” (Minedu 2015 p. 24). En esta 
capacidad el estudiante conocerá el Plan de Gestión de Riesgo de Desastres, 
explicará la importancia de prevenir el riesgo y vulnerabilidad, frente a los 




Maneja y elabora diversas fuentes de información y herramientas digitales 
para comprender el espacio geográfico. 
 
En esta capacidad el estudiante manejara y elaborara distintas fuentes, para 
aplicar en distintos análisis del espacio geográfico. El estudiante utilizara en sus 
trabajos de investigación diferentes fuentes: Cartografía, fotografías e imágenes, 
cuadros, gráficos estadísticos y la tecnología de la información y la comunicación. 
 
Actúa responsablemente respecto a los recursos económicos 
 
Los estudiantes comprenderán las relaciones entre los elementos del sistema 
económico y financiero, tomar conciencia que somos parte de él y deben actuar 




Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y 
financiero 
 
El estudiante explica el funcionamiento tanto del sistema económico como del 
financiero, reconoce los roles de cada agente económica en la sociedad y sus 
interrelaciones y entiende que las decisiones económicas y financieras se toman 
en diferentes niveles. (Minedu, 2015, p. 32). 
 
Toma conciencia de que es parte de un sistema económico.  
 
Los estudiantes reflexionan sobre como los escases de los recursos influyen en 
sus decisiones, analiza las decisiones económicas financieras propias 
reconociendo que estas tienen un impacto en la sociedad, y asume una posición 







Gestiona los recursos de manera responsable. 
 
De acuerdo a Minedu (2015), “El estudiante plantea económica y financiera el uso 
de sus recursos para buscar su bienestar, utiliza sosteniblemente sus recursos 
económicos y financieros, ejerce sus derechos y asume sus responsabilidades 
económicas y financieras” (p.30). 
 
Dados por el ministerio de educación las competencias, capacidades e 
indicadores estos son adecuados y contextualizados durante todo el año escolar 
durante los procesos de enseñanza aprendizaje en las aulas, así como evaluados 
de acuerdo a la normativa que emite la entidad rectora de la ed Canciones 
escolares interculturales ucación en el país. Al finalizar el año escolar estas se 
traducirán en resultados que determinen el paso de un grado o nivel a otro en la 
secundaria.  
 




¿Cuál es la incidencia del desempeño docente en el rendimiento académico de 
las estudiantes de segundo de secundaria en el área Historia Geografía y 




Problema específico 1 
 
¿Cuál es la incidencia del desempeño docente en la competencia construye 
interpretaciones históricas de las estudiantes de segundo de secundaria en el 
área Historia Geografía y Economía en la institución educativa Argentina, Cercado 






Problema específico 2 
 
¿Cuál es la incidencia del desempeño docente en la competencia actúa 
responsablemente en el ambiente de las estudiantes de segundo de secundaria 
en el área Historia Geografía y Economía en la institución educativa Argentina, 
Cercado de Lima, 2017? 
 
Problema específico 3 
 
¿Cuál es la incidencia del desempeño docente en la competencia actúa 
responsablemente frente a los recursos económicos de las estudiantes de 
segundo de secundaria en el área Historia Geografía y Economía en la institución 
educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
En el estudio de investigación. Carrasco (2014) señala: “La justificación de un 
estudio de investigación puede ser de carácter teórico, práctico o metodológico” 
(p. 119). 
 
Justificación   teórica 
 
La justificación teórica se basa en las teorías que se encuentran en el mundo 
académico y aportan a su clarificación. El estudio del desempeño docente como 
la manifestación de la tarea educativa con lleva a medir su calidad en la escuela y 
su incidencia en el rendimiento académico de los alumnos. Así mismo teniendo en 
cuenta   que la tarea educativa es relevante por su trascendencia en   el   
individuo y   la sociedad a la que pertenecen   pues   los estudios secundarios 
forman parte de las bases de formación académica que afianza e impulsa las 
metas propuestas por el estudiante como individuo y parte de una sociedad en 
constante aprendizaje y desarrollo. El estudio dará luz al camino y acciones a 
seguir tanto para una mejor preparación y aplicación en la tarea de los docentes 




conlleva al uso aplicación e investigación de nuevos métodos y   estrategias   para 
lograr mejorar la eficacia en el rendimiento estudiantil. Asimismo, se basó a la 




La investigación se convierte como base para las futuras investigaciones y 
además sirvió como un aporte esencial para resolver la problemática de la 
institución educativa materia de estudio, sobre la incidencia del desempeño 
docente en el rendimiento académicos para lo cual se tomaron datos veraces e 
instrumentos confiables. Asimismo, será útil para los directivos quienes se 
encuentran al mando de las Instituciones Educativas, y son junto a los docentes 
quienes buscaran aplicar nuevas estrategias que sirvan para la correcta práctica 




La investigación tiene una justificación metodológica, porque el método que se 
aplicará  en esta indagación posee la característica de ser simple y clara, con la 
finalidad principal de que sea  entendido y aprovechado de manera explícita 
mostrando la incidencia de las dos variables: desempeño docente y el rendimiento 
académico, por ende, durante este proceso es donde adquiere mayor valor la 
justificación metodológica, ya que los métodos, procedimientos y técnicas e 
instrumentos utilizados en la elaboración del presente estudio, una vez que se 
haya demostrado su validez y su confiabilidad servirán como fuente de 




Pedagógicamente es muy importante ya que la investigación está orientada a dar 
a conocer el vínculo que tienen las variables del proceso educativo donde se 
planifican y realizan con el propósito de lograr los objetivos emanados de la 




determinar la calidad de desempeño del docente de las Instituciones Educativas 
mencionadas, ya que busca los rasgos comunes del educador en el   aula 
y describir algunos factores que limitan o favorecen este desempeño. 
 
1.6. Hipótesis  
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirmaron “La hipótesis nos indican lo 
que estamos buscando y tratando de probar. Y pueden definirse como 
explicaciones tentativas del fenómeno investigado formuladas a maneras de 
proposiciones” (p.92). Es una posible respuesta al objetivo general de la 




Existe incidencia del desempeño docente en el rendimiento académico de las 
estudiantes de segundo de secundaria en el área Historia Geografía y Economía 




Hipótesis específica 1 
 
Existe incidencia del desempeño docente en la competencia construye 
interpretaciones históricas de las estudiantes de segundo de secundaria en el 
área Historia Geografía y Economía en la institución educativa Argentina, Cercado 
de Lima, 2017. 
 
Hipótesis específica 2 
 
Existe incidencia del desempeño docente en la competencia actúa 
responsablemente en el ambiente de las estudiantes de segundo de secundaria 
en el área Historia Geografía y Economía en la institución educativa Argentina, 




 Hipótesis específica 3 
 
Existe incidencia del desempeño docente en la competencia actúa 
responsablemente frente a los recursos económicos de las estudiantes de 
segundo de secundaria en el área Historia Geografía y Economía en la institución 






Determinar la incidencia del desempeño docente en el rendimiento académico de 
las estudiantes de segundo de secundaria en el área Historia Geografía y 




Objetivo específico 1 
 
Determinar incidencia del desempeño docente en la competencia construye 
interpretaciones históricas de las estudiantes de segundo de secundaria en el 
área Historia Geografía y Economía en la institución educativa Argentina, Cercado 
de Lima, 2017. 
 
Objetivo específico 2 
 
Determinar la incidencia del desempeño docente en la competencia actúa 
responsablemente en el ambiente de las estudiantes de segundo de secundaria 
en el área Historia Geografía y Economía en la institución educativa Argentina, 







Objetivo específico 3 
 
Determinar la incidencia del desempeño docente en la competencia actúa 
responsablemente frente a los recursos económicos de las estudiantes de 
segundo de secundaria en el área Historia Geografía y Economía en la institución 





























































2.1. Diseño de investigación  
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) precisaron: “La investigación no 
experimental son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 
variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural 
para analizarlos”. (p.152) 
 
“Los diseños de investigación transeccionales o transversales recolectan datos en 
un solo momento, en un tiempo único” p.154). 
 
Para el presente trabajo de investigación se asumirá el diseño correlacional 
causal, Hernández, Fernández y Baptista (2014) puntualizaron: “Describen 
relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 
determinado, ya sea en términos correlaciónales, o en función de la relación 
causa-efecto”  
Esquema del diseño 
Influye en o causa 
                                       X                                        Y 
                                            Causa                      Efecto 
X: Variable independiente: Desempeño docente 
Y: Variable dependiente: Rendimiento académico 
 
Tipo de investigación  
 
El presente trabajo de investigación es de tipo aplicada. Al respecto Behar (2008) 
precisaron: 
También recibe el nombre de investigación pura, teórica, dogmática 
y fundamental. Se caracteriza porque parte de un marco teórico y 
permanece en él; la finalidad radica en formular nuevas teorías o 
modificar las existentes, en incrementar los conocimientos científicos 





Nivel de investigación: Explicativa 
 
Behar (2008) precisó: Mediante este tipo de investigación, que requiere la 
combinación de los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo 
y el inductivo, se trata de responder o dar cuenta del porqué del objeto que se 
investiga. Además de describir el fenómeno tratan de buscar la explicación del 
comportamiento de las variables. Su metodología es básicamente cuantitativa, y 




Cuantitativa – Causal, Hernández, Fernández y Baptista (2014) precisaron: 
“porque se ha realizado la medición de las variables y se han expresado los 
resultados de la medición en valores numéricos y el análisis estadístico para 
prevalecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 4). 
 
Método de la investigación 
 
La presente investigación, utilizó el método hipotético deductivo, pues se parte de 
una Hipótesis y mediante deducciones se llegó a conclusiones.  Según (Bernal, 
2010, p. 60) consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en 
calidad de hipótesis y busca refutar o falsear hipótesis, deduciendo de ellas 
conclusiones que deben confrontarse con los hechos. 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 
Variable: Desempeño docente 
Definición Conceptual 
Valdés (2004) definió “es el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su 
emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 
interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las 







Valdés (2004) dimensionó de la siguiente manera: Capacidades pedagógicas, 
emocionalidad, responsabilidad laboral, relaciones interpersonales y principales 
resultados de su labor. 
 




El Diseño Curricular Nacional (Ministerio de Educación del Perú (2009), 
consideró: “el rendimiento académico es el nivel de aprendizaje alcanzado por el 
estudiante en el proceso de enseñanza- aprendizaje de acuerdo a los criterios e 




De acuerdo la Minedu (2015) considero tres competencias en el área de Historia 
Geografía y Economía: Construye interpretaciones históricas, actúa 
responsablemente en el ambiente y actúa responsablemente respecto a los 
recursos económicos; cada uno con sus capacidades, pudiendo obtener las notas 
de lo registros del primer bimestre, considerando el nivel y rango para la variable;  














Tabla 1  
Operacionalización del desempeño docente 
Dimensión Indicadores ítems Escala de valoración Nivel y rango de la 
variable 

















Casi nunca (2) 
A veces (3) 


















36 - 83 
Proceso 
84 - 131 
Excelente 
123 - 180 
Desarrolla la clase 2 
Comunicación 3 
Desarrolla la planificación 4 
Clima de trabajo 5 
Situaciones áulicas 6 
Estrategias adecuadas 7, 8 
Demostrar nivel de conocimiento 9 ,10 
Acompaña en el proceso de 
aprendizaje 
11 
Sobre sale trabajo de escuela 12 
Contribuye la formación de valores 13 
Integración a las alumnas 14 
Mostrar altas expectativas de 
aprendizaje 
15 
Realiza proceso de reflexión. 16 
Emocionalidad Vocación pedagógica 17 
Autoestima 18 
Capacidad para actuar con justicia 
y realismo 
19 
Demostrar capacidad, reconocer 
error y corregir. 
20 
Responsabilidad laboral Asistencia y puntualidad a la 
escuela 
21 
Asistir y participar en las jornadas 
pedagógicas 
22,23 
Cumplimiento con las normas 
educativas 
24 
Mejorar el nivel profesional 25 
Participar en la toma de 
decisiones de la Institución 
26 
Mostrar autonomía profesional 27 
Relaciones interpersonales Demostrar y propiciar 
preocupación y comprensión de 
los problemas de las alumnas. 
28 
Establecer expectativas respecto 
al desarrollo de las alumnas 
29 
Demostrar flexibilidad para 
aceptar diversidad de opinión y 
sentimiento de las alumnas. 
30 
 Muestra respeto real por las 
diferencias de género, raza, 
situación socioeconómica de las 
alumnas. 
31 
Principales resultados de su 
labor 
Verifica rendimiento académico 
alcanzado por las alumnas 
32 
Realiza compromiso con la 
comunidad en la formación 
personal de las alumnas 
33 
Desarrolla en las alumnas 
capacidades de alto valor 
académico 
34 
Desarrolla la compresión lectora 
en las alumnas 
35 
Lograr alumnas con interés por el 








Tabla 2  









2.3. Población  
 
Según Hernández, et. al. (2014) “la población es el conjunto de todos los casos 
que concuerdan con una serie de especificaciones. Las poblaciones deben 
situarse claramente en torno a sus características de contenido, de lugar y en el 




Estudiantes y Secciones de segundo año 2017 IE Argentina 
 Sección Estudiantes 
1 A 32 
2 B 29 
3 C 28 
4 D 27 
5 E 29 
6 F 28 
7 G 30 
8 H 30 
9 I 28 
10 J 18 
11 K 18 
















Inicio (0 – 10) 
En proceso (11 – 13) 
Logro previsto (14 – 17) 
Destacado (18 – 20) 
Actúa responsablemente en el 
ambiente 
Actúa responsablemente respecto a 








  Z = 1.96 
   P = 0.5 
   Q = 0.5 
   d = 0.05 
   
     
 
n = 167.748059 
   
Muestra 
 
La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014, p. 175).  La muestra estuvo constituida por 168 
estudiantes 
 
Tipo de muestreo: Probabilística aleatorio simple 
 
Este tipo de muestreo es un aspecto básico y a la vez esencial es el 
supuesto de que cada uno de los miembros de una población tiene iguales 
posibilidades de pertenecer a la muestra (Sánchez y Reyes, 2015, p. 143) 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnica 
Para la presente investigación se usó la técnica de la encuesta. Ésta, según Alvira 
(2011) definió:  
La encuesta presenta dos características básicas que la distinguen 
del resto de los métodos de captura de información: recoge 
información proporcionada verbalmente o por escrito mediante un 
cuestionario estructurado y utiliza muestras de la población objeto de 
estudio. (p. 6) 
 
Dicho esto, se recopiló la información con la técnica de la encuesta 








Para la presente investigación, se realizó el uso del instrumento del cuestionario. 
Para lo cual, Carrasco (2006) sostuvo:  
Consiste en presentar (previa orientación y charlas motivadoras) a los 
encuestados unas hojas o pliegos de papel (instrumentos), conteniendo 
una serie ordenada y coherente de preguntas formuladas con caridad, 
precisión y objetividad, para que sean resueltas de igual modo. (p. 318) 
 
Ficha técnica de variable desempeño docente 
Nombre: Encuesta de desempeño docente 
Autor:  Valdés (2004) adaptado por Mónica Jáuregui del Águila     
Tipo de instrumento: Encuesta 
Objetivo: Medir la percepción del desempeño docente 
Población:    Estudiantes de tercer grado de educación secundaria 
Número de ítems: 36 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: Aproximadamente de 14 a 20 minutos. 
Normas de aplicación: El usuario marcó en cada ítem de acuerdo lo que 
considere evaluado respecto lo observado 
Escala: Likert, nos permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del 
encuestado 
Administración: Individual 
Duración:  Aproximadamente de 14 a 20 minutos. 





Para Hernández et al (2014) “la validez es el grado en que un instrumento en 





El cuestionario sobre desempeño docente fue sometido a criterio de un 
grupo de Jueces expertos, integrado por profesores: Doctores que laboran en la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Cesar Vallejo y de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega, quienes informaran acerca de la aplicabilidad del 
cuestionario del presente estudio. Asimismo, en el proceso de validación del 
cuestionario del presente estudio, se tendrá en cuenta para cada ítem, la validez 
de contenido y para tal efecto se considerarán tres aspectos: pertinencia, 
relevancia y claridad.  
 
Tabla 4  
Validación de juicio de expertos 
N° Experto Aplicable 
Experto 1 Dr. Cornelio Gonzales Torres  Aplicable 
Experto 2 Dr. Segundo Saavedra Pérez Aplicable 




La confiabilidad del instrumento fue hallada mediante el procedimiento de 
consistencia interna con el coeficiente Alfa de Cronbach. 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “La confiabilidad de un 
instrumento de medición se determina mediante diversas técnicas, y se refieren al 
grado en la cual se aplica, repetida al mismo sujeto produce iguales resultados” 
(p.210).  
Por lo tanto, Hernández, Fernández y Baptista (2010), la confiabilidad 
consiste en el "grado en que un instrumento produce resultado consistente y 
coherente" (p.211).  





La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los 
siguientes valores:  
K: El número de ítems 
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los ítems 
    ST2 : Varianza de la suma de los ítems 



























Tabla 5  
Niveles de confiabilidad 
Valores Nivel 
De -1 a 0 No es confiable 
De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 
De 0,9 a 1 Alta confiabilidad 
 
La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores (Hogan, 2004). 
 
El resultado que se obtuvo fue el siguiente: 
 
Tabla 6  
Estadística de fiabilidad del desempeño docente 
 
Alfa de Cronbach  N° de ítems 
  0,924    36 
      
El valor obtenido es de 0.924 muestra según la tabla 8 una alta confiabilidad. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la 
información, según Valderrama (2010) “Consiste en verificar los resultados a 
través de una muestra pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la 
prueba de hipótesis” (p. 142). Así también se realizará la clasificación de la 
información con la finalidad de agrupar datos mediante la distribución de 
frecuencias de variables dependientes.  
 
En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación 
(Excel) de los datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez 
recolectados los datos éstos deben de codificarse… las categorías de un ítem o 
pregunta requieren codificarse en números,  porque de lo contrario no se 




categoría” (p. 262). De esta manera se procesaron de forma ordenada los datos 
obtenidos de los instrumentos. 
 
En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores 
o las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la 
distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo 
tanto, el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar 
la estadística descriptiva de las variables y dimensión. 
 
En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utilizó 
fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar 
parámetros” (p. 306). En tal sentido se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual 
se utilizó para la contratación de las hipótesis se usó R Cuadrado. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
La presente investigación se ha realizado sobre los principios éticos de verdad, 
objetividad, legalidad. En este sentido los datos obtenidos en la investigación 




























































3.1. Resultado descriptivo de la investigación 
 
Tabla 7  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable desempeño 
docente según las estudiantes de segundo de secundaria en el área Historia 
Geografía y Economía en la institución educativa Argentina, Cercado de Lima, 
2017. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 54 32,1% 
Proceso 77 45,85 
Excelente 37 22% 
Total 168 100% 
 
Figura 1. Percepción a desempeño docente según las estudiantes de segundo de 
secundaria en el área Historia Geografía y Economía en la institución 
educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017. 
 
Con respecto a la variable desempeño docente de 45,8% percibido por las 
estudiantes de segundo de secundaria en el área historia geografía y economía 
en la institución educativa argentina, cercado de lima, 2017, muestran que el 
desempeño docente se encuentra en el nivel proceso, el 32.1% de los docentes 
se encuentran con un nivel inicio y el 22% de los docentes mantienen el 





Tabla 8  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión educativa 
según las estudiantes de segundo de secundaria en el área Historia Geografía y 
Economía en la institución educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 51 30,4% 
Proceso 85 50,6% 
Excelente 32 19% 
Total 168 100% 
 
 
Figura 2. Percepción a educativa según las estudiantes de segundo de secundaria 
en el área Historia Geografía y Economía en la institución educativa 
Argentina, Cercado de Lima, 2017. 
 
 
Con respecto a la dimensión educativa de 50,6% percibido por las 
estudiantes de segundo de secundaria en el área historia geografía y economía 
en la institución educativa argentina, cercado de lima, 2017, muestran que se 
encuentra en el nivel proceso, el 30,4% de los docentes se encuentran con un 
nivel inicio y el 19% de los docentes se mantienen la dimensión educativa con el 






Tabla 9  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión emocionalidad 
según las estudiantes de segundo de secundaria en el área Historia Geografía y 
Economía en la institución educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 61 36,3% 
Proceso 73 43,5% 
Excelente 34 20,2% 




Figura 3. Percepción de emocionalidad según las estudiantes de segundo de 
secundaria en el área Historia Geografía y Economía en la institución 
educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017. 
 
 
Con respecto a la dimensión emocionalidad de 43,5% percibido por las 
estudiantes de segundo de secundaria en el área historia geografía y economía 
en la institución educativa argentina, cercado de lima, 2017, muestran que se 
encuentra en el nivel proceso, el 36,3% de los docentes se encuentran con un 
nivel inicio y el 20,2% de los docentes mantienen la dimensión emocionalidad en 




Tabla 10  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones según las estudiantes de 
segundo de secundaria en el área Historia Geografía y Economía en la institución 
educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 53 31,5% 
Proceso 73 43,5% 
Excelente 42 25% 
Total 168 100% 
 
Figura 4. Percepción de responsabilidad en el desempeño de sus funciones según 
las estudiantes de segundo de secundaria en el área Historia Geografía 




Con respecto a la dimensión responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones de 43,5% percibido por las estudiantes de segundo de secundaria en el 
área historia geografía y economía en la institución educativa argentina, cercado 
de lima, 2017, muestran que se encuentra en el nivel proceso, el 31,5% de los 
docentes se encuentran con un nivel inicio y el 25% de los docentes mantienen la 





Tabla 11  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión relaciones 
interpersonales según las estudiantes de segundo de secundaria en el área 
Historia Geografía y Economía en la institución educativa Argentina, Cercado de 
Lima, 2017. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 56 33,3% 
Proceso 83 49,4% 
Excelente 29 17,3% 
Total 168 100% 
 
Figura 5. Percepción de relaciones interpersonales según las estudiantes de 
segundo de secundaria en el área Historia Geografía y Economía en la 
institución educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017. 
 
 
Con respecto a la dimensión relaciones interpersonales de 49,4% percibido 
por las estudiantes de segundo de secundaria en el área historia geografía y 
economía en la institución educativa argentina, cercado de lima, 2017, muestran 
que se encuentra en el nivel proceso, el 33,3% de los docentes se encuentran con 
un nivel inicio y el 17,3% de los docentes mantienen la dimensión relaciones 






Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión resultado de 
su labor educativa según las estudiantes de segundo de secundaria en el área 
Historia Geografía y Economía en la institución educativa Argentina, Cercado de 
Lima, 2017. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 49 29,2% 
Proceso 88 52,4% 
Excelente 31 18,5% 
Total 168 100% 
 
Figura 6. Percepción de resultado de su labor educativa según las estudiantes de 
segundo de secundaria en el área Historia Geografía y Economía en la 
institución educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017. 
 
 
Con respecto a la dimensión resultado de su labor educativa de 52,4% 
percibido por las estudiantes de segundo de secundaria en el área historia 
geografía y economía en la institución educativa argentina, cercado de lima, 2017, 
muestran que se encuentra en el nivel proceso, el 29,3% de los docentes se 
encuentran con un nivel inicio y el 18,5% de los docentes mantienen la dimensión 




Tabla 13  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable rendimiento 
académico en el área historia geografía y economía según las estudiantes de 
segundo de secundaria en el área Historia Geografía y Economía en la institución 
educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 12 7,1% 
En proceso 71 42,3% 
Logro previsto 74 44% 
Destacado 11 6,5% 
Total 168 100% 
 
Figura 7. Percepción al rendimiento académico en el área historia geografía y 
economía de las estudiantes de segundo de secundaria en el área 
Historia Geografía y Economía en la institución educativa Argentina, 
Cercado de Lima, 2017. 
 
 
Con respecto a la variable rendimiento académico en el área historia 
geografía y economía de 44% en las estudiantes de segundo de secundaria en el 
área historia geografía y economía en la institución educativa argentina, cercado 
de lima, 2017, muestran que se encuentra en el nivel logro previsto, el 42,3% de 
las estudiantes se encuentran en proceso, el 7,1% muestra el nivel inicio y el 





Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión construye 
interpretaciones históricas según las estudiantes de segundo de secundaria en el 
área Historia Geografía y Economía en la institución educativa Argentina, Cercado 
de Lima, 2017. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 16 9,5% 
En proceso 66 39,3% 
Logro previsto 77 45,8% 
Destacado 9 5,4% 
Total 168 100% 
 
Figura 8. Percepción de la dimensión construye interpretaciones históricas de las 
estudiantes de segundo de secundaria en el área Historia Geografía y 




Con respecto a la dimensión construye interpretaciones históricas en el 
área historia geografía y economía de 45,8% en las estudiantes de segundo de 
secundaria en el área historia geografía y economía en  la institución educativa 
argentina, cercado de lima, 2017, muestran que se encuentra en el nivel logro 
previsto, el 39,3% de las estudiantes se encuentran en proceso, el 9,5% muestra 





Tabla 15  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión Actuar 
responsablemente en el ambiente según las estudiantes de segundo de 
secundaria en el área Historia Geografía y Economía en la institución educativa 
Argentina, Cercado de Lima, 2017. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 14 8,3% 
En proceso 68 40,5% 
Logro previsto 75 44,6% 
Destacado 11 6,5% 
Total 168 100% 
 
Figura 9. Percepción la dimensión actúa responsablemente en el ambiente de as 
estudiantes de segundo de secundaria en el área Historia Geografía y 




Con respecto a la dimensión actúa responsablemente en el ambiente de 
44,6% en las estudiantes de segundo de secundaria en el área historia geografía 
y economía en la institución educativa argentina, cercado de lima, 2017, muestran 
que se encuentra en el nivel logro previsto, el 40,5% de las estudiantes se 
encuentran en proceso, el 8,3% muestra el nivel inicio y el 6,5% de los alumnos 





Tabla 16  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión actúa 
responsablemente frente a los recursos económicos de las estudiantes de 
segundo de secundaria en el área Historia Geografía y Economía en la institución 
educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 6 3,6% 
En proceso 73 43,5% 
Logro previsto 75 44,6% 
Destacado 14 8,3% 
Total 168 100% 
 
Figura 10. Percepción de la dimensión actúa responsablemente frente a los 
recursos económicos de las estudiantes de segundo de secundaria en 
el área Historia Geografía y Economía en la institución educativa 
Argentina, Cercado de Lima, 2017. 
 
Con respecto a la dimensión actúa responsablemente frente a los recursos 
económicos de 44,6% en las estudiantes de segundo de secundaria en el área 
historia geografía y economía en la institución educativa argentina, cercado de 
lima, 2017, muestran que se encuentran en el nivel logro previsto, el 43,5% de las 
estudiantes se encuentran en proceso, el 8,3% muestra el nivel destacad y el 








Ho: No existe incidencia del desempeño docente en el rendimiento académico de 
las estudiantes de segundo de secundaria en el área Historia Geografía y 
Economía en la institución educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017. 
 
Ha: Existe incidencia del desempeño docente en el rendimiento académico de las 
estudiantes de segundo de secundaria en el área Historia Geografía y 
Economía en la institución educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017. 
 
Nivel de significación de prueba α= 0.05 
Prueba de decisión: p_valor < α; se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 17  
Determinación del ajuste de los datos para el modelo del desempeño docente en 
el rendimiento académico de las estudiantes de segundo de secundaria en el área 
Historia Geografía y Economía en la institución educativa Argentina, Cercado de 
Lima, 2017. 
Información sobre el ajuste de los modelos 
Modelo -2 log de la 
verosimilitud 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 103.156    
Final 23.627 79.530 1 .000 
Función de vínculo: Logit. 
 
En cuanto al reporte del programa a partir de los datos, se tienen los 
siguientes resultados donde los datos obtenidos estarían explicando la 
dependencia del desempeño docente en el rendimiento académico de las 
estudiantes de segundo de  secundaria en el área Historia Geografía y Economía 
en  la institución educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017, así mismo, se tiene 
al valor del Chi cuadrado es de 79,530  y p_valor (valor de la significación) es 
igual a 0,000 frente a la significación estadística α igual a 0,05 (p_valor < α ), 
significa rechazo de la hipótesis nula, los datos de la variable no son 




Tabla 18  
Determinación de las variables para el modelo de regresión logística ordinal 
Bondad de ajuste 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 8.637 3 .012 
Desviación 9.597 3 .022 
Función de vínculo: Logit. 
 
Así mismo se muestran los resultados de la bondad de ajuste de la variable 
el cual no se rechaza la hipótesis nula; por lo que con los datos de la variable es 
posible mostrar la dependencia gracias a las variables y el modelo presentado 
estaría dado por el valor estadística de p_valor 0,12 frente al α igual 0,05. Por 
tanto, el modelo y los resultados están explicando la dependencia de una variable 
sobre la otra. 
 
Tabla 19  
Presentación de los coeficientes del desempeño docente en el rendimiento 
académico de las estudiantes de segundo de secundaria en el área Historia 














o1 = 1] 
2.821 .541 27.195 1 .000 1.760 3.881 
[rendimientoacadémic
o1 = 2] 
6.900 .941 53.777 1 .000 5.056 8.744 
Ubicació
n 
Desempeño docente1 2.544 .359 50.244 1 .000 1.840 3.247 
Función de vínculo: Logit. 
Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
Los resultados en conjunto que se tiene en la tabla se muestran los 
coeficientes de la expresión de la regresión con respecto desempeño docente se 
asumirá para la comparación al nivel excelente (1) frente al rendimiento 
académico asumirá al nivel proceso (2) en las estudiantes de segundo de 
secundaria en el área Historia Geografía y Economía en la institución educativa 
Argentina, Cercado de Lima, 2017. Al respecto la variable rendimiento académico 
protector; lo que quiere decir que los docentes con nivel excelente del desempeño 




expresión se tiene al valor de Wald de 50.244, siendo este significativo ya que el 
p_valor es < al nivel de significación estadística (p < 0.05). 
 
Tabla 20 
Pseudo coeficiente de determinación de las variables 
Cox y Snell .485 
Nagelkerke .554 
McFadden .319 
Función de vínculo: Logit. 
 
En cuanto de la prueba del pseudo R cuadrado, lo que se estarían 
presentando es la dependencia porcentual del desempeño docente en el 
rendimiento académico de las estudiantes de segundo de  secundaria en el área 
Historia Geografía y Economía en  la institución educativa Argentina, Cercado de 
Lima, 2017, el cual se tiene al coeficiente de Nagelkerke, implicando que la 
variabilidad de rendimiento académico depende el 55,4% del desempeño docente 
en las estudiantes de segundo de  secundaria en el área Historia Geografía y 
Economía en  la institución educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017. 
 
Prueba hipótesis específica 1 
 
Ho: No existe incidencia del desempeño docente en la competencia construye 
interpretaciones históricas de las estudiantes de segundo de secundaria en 
el área Historia Geografía y Economía en la institución educativa Argentina, 
Cercado de Lima, 2017. 
 
Ha: Existe incidencia del desempeño docente en la competencia construye 
interpretaciones históricas de las estudiantes de segundo de secundaria en 
el área Historia Geografía y Economía en la institución educativa Argentina, 
Cercado de Lima, 2017. 
Nivel de significación de prueba α= 0.05 




Tabla 21  
Determinación del ajuste de los datos para el modelo del desempeño docente en 
la competencia construye interpretaciones históricas de las estudiantes de 
segundo de secundaria en el área Historia Geografía y Economía en la institución 
educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017. 
Información sobre el ajuste de los modelos 
Modelo -2 log de la 
verosimilitud 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 119.835    
Final 28.631 91.204 1 .000 
Función de vínculo: Logit. 
 
En cuanto al reporte del programa a partir de los datos, se tienen los 
siguientes resultados donde los datos obtenidos estarían explicando la 
dependencia del desempeño docente en la competencia construye 
interpretaciones históricas, así mismo, se tiene al valor del Chi cuadrado es de 
91.204  y p_valor (valor de la significación) es igual a 0,000 frente a la 
significación estadística α igual a 0,05 (p_valor < α ), significa rechazo de la 
hipótesis nula, los datos de la variable no son independientes, implica la 
dependencia de una variable sobre la otra. 
Tabla 22 
Determinación de las variables para el modelo de regresión logística ordinal 
Bondad de ajuste 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 13.543 3 .004 
Desviación 16.720 3 .001 
Función de vínculo: Logit. 
Así mismo se muestran los resultados de la bondad de ajuste de la variable 
el cual no se rechaza la hipótesis nula; por lo que con los datos de la variable es 
posible mostrar la dependencia gracias a las variables y el modelo presentado 
estaría dado por el valor estadística de p_valor 0,004 frente al α igual 0,05. Por 
tanto, el modelo y los resultados están explicando la dependencia de una variable 
sobre la otra. 




Presentación de los coeficientes del desempeño docente en la competencia 
construye interpretaciones históricas de las estudiantes de segundo de 
secundaria en el área Historia Geografía y Economía en la institución educativa 
Argentina, Cercado de Lima, 2017. 
 















históricas1 = 1] 




históricas1 = 2] 
7.556 1.001 57.034 1 .000 5.595 9.517 
Ubicació
n 
desempeñodocente1 2.797 .377 55.070 1 .000 2.058 3.535 
Función de vínculo: Logit. 
Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
Los resultados en conjunto que se tiene en la tabla se muestran los 
coeficientes de la expresión de la regresión con respecto al desempeño docente 
se asumirá para la comparación al nivel excelente (1) frente a la competencia 
construye interpretaciones históricas asumirá al nivel logrado (2) en las 
estudiantes de segundo de secundaria. Al respecto la dimensión competencia 
construye interpretaciones históricas protector; lo que quiere decir que los 
docentes con nivel excelente del desempeño docente tienen la probabilidad de 
que su competencia construye interpretaciones históricas sea de nivel excelente, 
para esta expresión se tiene al valor de Wald de 55.070, siendo este significativo 
ya que el p_valor es < al nivel de significación estadística (p < 0.05). 
 
Tabla 24 
Pseudo coeficiente de determinación de las variables 
Pseudo R-cuadrado 
Cox y Snell .532 
Nagelkerke .606 
McFadden .360 





En cuanto de la prueba del pseudo R cuadrado, lo que se estarían 
presentando es la dependencia porcentual del desempeño docente en la 
competencia construye interpretaciones históricas de las estudiantes de segundo 
de  secundaria en el área Historia Geografía y Economía en  la institución 
educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017, el cual se tiene al coeficiente de 
Nagelkerke, implicando que la variabilidad de la competencia construye 
interpretaciones históricas depende el 60,6% del desempeño docente de las 
estudiantes de segundo de  secundaria en el área Historia Geografía y Economía 
en  la institución educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017. 
 
Prueba hipótesis específica 2 
 
Ho: No existe incidencia del desempeño docente en la competencia actúa 
responsablemente en el ambiente de las estudiantes de segundo de 
secundaria en el área Historia Geografía y Economía en la institución 
educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017. 
 
Ha: Existe incidencia del desempeño docente en la competencia actúa 
responsablemente en el ambiente de las estudiantes de segundo de 
secundaria en el área Historia Geografía y Economía en la institución 
educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017. 
 
Nivel de significación de prueba α= 0.05 












Tabla 25  
Determinación del ajuste de los datos para el modelo del desempeño docente en 
la competencia actúa responsablemente en el ambiente de las estudiantes de 
segundo de secundaria en el área Historia Geografía y Economía en la institución 
educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017. 
Información sobre el ajuste de los modelos 
Modelo -2 log de la 
verosimilitud 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 86.580    
Final 23.508 63.072 1 .000 
Función de vínculo: Logit. 
 
En cuanto al reporte del programa a partir de los datos, se tienen los 
siguientes resultados donde los datos obtenidos estarían explicando la 
dependencia del desempeño docente en la en la competencia actúa 
responsablemente en el ambiente  de las estudiantes de segundo de  secundaria 
en el área Historia Geografía y Economía en  la institución educativa Argentina, 
Cercado de Lima, 2017, así mismo, se tiene al valor del Chi cuadrado es de 
63.072 y p_valor (valor de la significación) es igual a 0,000 frente a la significación 
estadística α igual a 0,05 (p_valor < α ), significa rechazo de la hipótesis nula, los 
datos de la variable no son independientes, implica la dependencia de una 
variable sobre la otra. 
 
Tabla 26 
Determinación de las variables para el modelo de regresión logística ordinal 
 
Bondad de ajuste 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 4.205 3 .020 
Desviación 5.428 3 .011 







Así mismo se muestran los resultados de la bondad de ajuste de la variable 
el cual no se rechaza la hipótesis nula; por lo que con los datos de la variable es 
posible mostrar la dependencia gracias a las variables y el modelo presentado 
estaría dado por el valor estadística de p_valor 0,020 frente al α igual 0,05. Por 
tanto, el modelo y los resultados están explicando la dependencia de una variable 
sobre la otra. 
 
Tabla 27 
Presentación de los coeficientes del desempeño docente en la competencia actúa 
responsablemente en el ambiente de las estudiantes de segundo de secundaria 
en el área Historia Geografía y Economía en la institución educativa Argentina, 
Cercado de Lima, 2017. 













blementeenelambiente1 = 1] 




4.273 .629 46.186 1 .000 3.041 5.506 
Ubicaci
ón 
rendimientoacdémico1 1.982 .295 45.283 1 .000 1.405 2.559 
Función de vínculo: Logit. 
 
Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
Los resultados en conjunto que se tiene en la tabla se muestran los 
coeficientes de la expresión de la regresión con respecto al desempeño docente 
se asumirá para la comparación al nivel excelente (1) frente a la competencia 
actúa responsablemente en el ambiente asumirá al nivel logrado (2) en las 
estudiantes de segundo de secundaria en el área Historia Geografía y Economía 
en la institución educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017. Al respecto la 
dimensión competencia actúa responsablemente en el ambiente protector; lo que 
quiere decir que los docentes con nivel excelente del desempeño tienen la 
probabilidad de que su competencia actúa responsablemente en el ambiente de 
nivel excelente, para esta expresión se tiene al valor de Wald de 45.283, siendo 





Tabla 28  
Pseudo coeficiente de determinación de las variables 
Pseudo R-cuadrado 
Cox y Snell .409 
Nagelkerke .463 
McFadden .246 
Función de vínculo: Logit. 
 
En cuanto de la prueba del pseudo R cuadrado, lo que se estarían 
presentando es la dependencia porcentual del desempeño docente en la 
competencia actúa responsablemente en el ambiente de las estudiantes de 
segundo de  secundaria en el área Historia Geografía y Economía en  la 
institución educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017, el cual se tiene al 
coeficiente de Nagelkerke, implicando que la variabilidad en la competencia actúa 
responsablemente en el ambiente depende el 46,3% del desempeño docente en  
las estudiantes de segundo de secundaria en el área Historia Geografía y 
Economía en la institución educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017. 
 
Prueba hipótesis específica 3 
 
Ho: No existe incidencia del desempeño docente en la competencia actúa 
responsablemente frente a los recursos económicos de las estudiantes de 
segundo de secundaria en el área Historia Geografía y Economía en la 
institución educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017. 
 
Ha: Existe incidencia del desempeño docente en la competencia actúa 
responsablemente frente a los recursos económicos de las estudiantes de 
segundo de secundaria en el área Historia Geografía y Economía en la 
institución educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017. 
 
Nivel de significación de prueba α= 0.05 






Determinación del ajuste de los datos para el modelo incidencia del desempeño 
docente en la competencia actúa responsablemente frente a los recursos 
económicos de las estudiantes de segundo de secundaria en el área Historia 
Geografía y Economía en la institución educativa Argentina, Cercado de Lima, 
2017. 
Información sobre el ajuste de los modelos 
Modelo -2 log de la 
verosimilitud 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 103.345    
Final 30.551 72.794 1 .000 
Función de vínculo: Logit. 
 
En cuanto al reporte del programa a partir de los datos, se tienen los 
siguientes resultados donde los datos obtenidos estarían explicando la 
dependencia del desempeño docente en la competencia actúa responsablemente 
frente a los recursos económicos, así mismo, se tiene al valor del Chi cuadrado es 
de 72.794 y p_valor (valor de la significación) es igual a 0,000 frente a la 
significación estadística α igual a 0,05 (p_valor < α ), significa rechazo de la 
hipótesis nula, los datos de la variable no son independientes, implica la 
dependencia de una variable sobre la otra. 
Tabla 30  
Determinación de las variables para el modelo de regresión logística ordinal 
Bondad de ajuste 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 11.156 3 .011 
Desviación 15.567 3 .001 
Función de vínculo: Logit. 
 
Así mismo se muestran los resultados de la bondad de ajuste de la variable 
el cual no se rechaza la hipótesis nula; por lo que con los datos de la variable es 
posible mostrar la dependencia gracias a las variables y el modelo presentado 
estaría dado por el valor estadística de p_valor 0,011 frente al α igual 0,05. Por 
tanto, el modelo y los resultados están explicando la dependencia de una variable 





Presentación de los coeficientes del desempeño docente en la competencia actúa 
responsablemente frente a los recursos económicos de las estudiantes de 
segundo de secundaria en el área Historia Geografía y Economía en la institución 
educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017. 
 





















5.133 .719 50.925 1 .000 3.723 6.542 
Ubicació
n 
desempeñodocente1 2.307 .327 49.626 1 .000 1.665 2.949 
Función de vínculo: Logit. 
 
Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
Los resultados en conjunto que se tiene en la tabla se muestran los 
coeficientes de la expresión de la regresión con respecto al desempeño docente 
se asumirá para la comparación al nivel muy excelente (1) frente a la competencia 
actúa responsablemente frente a los recursos económicos asumirá al nivel 
logrado (2) en las estudiantes de segundo de secundaria en el área Historia 
Geografía y Economía en la institución educativa Argentina, Cercado de Lima, 
2017. Al respecto la dimensión competencia actúa responsablemente frente a los 
recursos económicos protector; lo que quiere decir que los docentes con nivel 
excelente del desempeño docente tienen la probabilidad de que su competencia 
actúa responsablemente frente a los recursos económicos sea de nivel logrado, 
para esta expresión se tiene al valor de Wald de 49.626, siendo este significativo 










Pseudo coeficiente de determinación de las variables 
Pseudo R-cuadrado 
Cox y Snell .455 
Nagelkerke .515 
McFadden .283 
Función de vínculo: Logit. 
 
En cuanto de la prueba del pseudo R cuadrado, lo que se estarían presentando 
es la dependencia porcentual del desempeño docente en la competencia actúa 
responsablemente frente a los recursos económicos de las estudiantes de 
segundo de  secundaria en el área Historia Geografía y Economía en  la 
institución educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017, el cual se tiene al 
coeficiente de Nagelkerke, implicando que la variabilidad de la responsabilidad 
laboral depende el 51,5% del desempeño docente en las estudiantes de segundo 
de  secundaria en el área Historia Geografía y Economía en  la institución 
























































En los resultados se arribó que el desempeño docente de 45,8% percibido por las 
estudiantes de segundo de secundaria en el área historia geografía y economía 
en la institución educativa argentina, cercado de lima, 2017, muestran que el 
desempeño docente se encuentra en el nivel proceso. Asimismo, el 44% en las 
estudiantes de segundo de secundaria en el área historia geografía y economía 
en la institución educativa argentina, cercado de lima, 2017, muestran que el 
rendimiento académico se encuentra en el nivel logro previsto. Por lo tanto, 
concluyó que el estudio determinó la incidencia del desempeño docente en el 
rendimiento académico al 55.4%. Lo cual muestra que existe incidencia del 
desempeño docente en el rendimiento académico de las estudiantes de segundo 
de secundaria en el área Historia Geografía y Economía en la institución 
educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017. Hay una coincidencia con la tesis de 
Rodríguez (2017) donde los resultados del estudio describen que existe una 
relación positiva y con nivel de correlación alta entre las variables de desempeño 
docente y el logro de aprendizaje de los estudiantes, así también los resultados 
estadísticos señalan que existe relación directa y significativa entre el desempeño 
docente y el logro de aprendizaje de los estudiantes de quinto grado de 
secundaria de las Instituciones Educativas de Chaclacayo, 2015.  También se 
basó a la teoría de Valdés (2004) definió “es el despliegue de sus capacidades 
pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus 
relaciones interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y 
representantes de las instituciones de la comunidad” (p.62). 
 
En la hipótesis específica 1, se determinó la incidencia del desempeño 
docente en la competencia construye interpretaciones históricas al 60,6%. Lo cual 
muestra que existe incidencia del desempeño docente en la competencia 
construye interpretaciones históricas de las estudiantes de segundo de 
secundaria en el área Historia Geografía y Economía en la institución educativa 
Argentina, Cercado de Lima, 2017. Hay una similitud con la tesis de Castro (2016) 
concluyó que resultados demuestran que hay una relación significativa entre el 
Desempeño profesional docente y el rendimiento académico. También se basó a 
la teoría de Minedu (2015) donde describe los apartados de la competencia, es 




construyendo, desde el presente, nuestro futuro; y construir interpretaciones de 
procesos históricos y sus consecuencias. 
 
En la hipótesis específica 2, se estableció la incidencia del desempeño 
docente en la competencia actúa responsablemente en el ambiente al 46,3%. Lo 
cual existe incidencia del desempeño docente en la competencia actúa 
responsablemente en el ambiente de las estudiantes de segundo de secundaria 
en el área Historia Geografía y Economía en la institución educativa Argentina, 
Cercado de Lima, 2017. Han una semejanza con la tesis de Chun y Jimenez 
(2016) concluyó que existe relación significativa positiva y moderada entre el 
desempeño docente y el rendimiento escolar de los alumnos de quinto grado. Se 
basó a la teoría de Según Minedu (2015) precisó: “Comprende el espacio como 
una construcción social, en el que interactúan elementos naturales y sociales”. 
(p.12). Esto ayudara a los estudiantes a comprender y actuar con mayor 
responsabilidad en el ambiente. 
 
En la hipótesis específica 3, se estableció la incidencia del desempeño 
docente en la competencia actúa responsablemente frente a los recursos 
económicos al 51,5%. Lo cual existe incidencia del desempeño docente en la 
competencia actúa responsablemente frente a los recursos económicos de las 
estudiantes de segundo de secundaria en el área Historia Geografía y Economía. 
Asimismo, se encontró una similitud con la tesis de Padilla (2014) concluyó que el 
estudio demuestra que el desempeño docente se relaciona positivamente con el 
rendimiento académico. Tambien se basó a la teoría de Los estudiantes 
comprenderán las relaciones entre los elementos del sistema económico y 
financiero, tomar conciencia que somos parte de él y deben actuar de manera 
responsable. (Minedu, 2015, p. 12) Asimismo se encontró que no hubo 
coincidencia con la tesis de Tacuri (2017) concluyen que el nivel de desempeño 
que tiene el docente no influye en el rendimiento académico de los estudiantes de 
la UE. Es decir, el nivel del desempeño de docente no influye en el rendimiento 
académico. Por lo que se aplicaron instrumento de ficha de observación, 
evaluación de portafolio, encuesta a docentes, entre otros. Probablemente fueron 








































Primera: Se determinó la incidencia del desempeño docente en el rendimiento 
académico al 55.4%. Lo cual muestra que existe incidencia del 
desempeño docente en el rendimiento académico de las estudiantes de 
segundo de secundaria en el área Historia Geografía y Economía en la 
institución educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017. Lo cual 
demuestra que el rendimiento de las alumnas mejoraría a logro destacado 
si los maestros dedicaran más tiempo a mejorar las estrategias de 
enseñanza y aprendizaje de las alumnas. 
 
Segunda: Se determinó la incidencia del desempeño docente en la competencia 
construye interpretaciones históricas al 60,6%. Lo cual muestra que existe 
incidencia del desempeño docente en la competencia construye 
interpretaciones históricas de las estudiantes de segundo de secundaria 
en el área Historia Geografía y Economía en la institución educativa 
Argentina, Cercado de Lima, 2017.Demostrando también la importancia 
que tiene el manejo y uso de materiales estructurados y no estructurados 
como fuente para la construcción de los aprendizajes Materiales que son 
insuficientes en la institución educativa. 
 
Tercera: Se estableció la incidencia del desempeño docente en la competencia 
actúa responsablemente en el ambiente al 46,3%. Lo cual existe 
incidencia del desempeño docente en la competencia actúa 
responsablemente en el ambiente de las estudiantes de segundo de 
secundaria en el área Historia Geografía y Economía en la institución 
educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017. Los resultados demuestran 
que los docentes podrían mejorar el desarrollo de la competencia en las 
estudiantes con la aplicación y uso de tecnologías que las acerquen al 
cocimiento y observación indirecta del espacio geográfico la cual conlleve 
a una actuación responsable en el medioambiente. 
 
Cuarta: Se estableció la incidencia del desempeño docente en la competencia 
actúa responsablemente frente a los recursos económicos al 51,5%. Lo 




responsablemente frente a los recursos económicos de las estudiantes de 
segundo de secundaria en el área Historia Geografía y Economía en la 
institución educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017. Los resultados 
nos demuestran que las alumnas podrían mejorar su rendimiento en la 
competencia con docentes motivados y capacitados en el manejo 
responsable de los recursos económicos dado los insuficientes recursos 































































Primero. Se recomienda a las autoridades educativas del Estado, el cumplimiento 
coherente de las políticas educativas, así como el cumplimiento de 
incrementos salariales de los maestros, dado que la insatisfacción de 
sus necesidades básicas repercute en motivación del docente para una 
óptima planificación y preparación de su tarea pedagógica. 
 
Segundo. Se recomienda a las autoridades de UGEL 03, implementar la 
capacitación docente teniendo en cuenta la pertinencia, los horarios, 
lugares y el gasto que amerita una óptima capacitación del docente 
quien es uno de los principales factores que inciden en el rendimiento 
académico de los estudiantes.  
 
Tercero. Se recomienda a la institución educativa Argentina en sus directivos 
implementar el laboratorio del área de Historia Geografía y economía, 
así como de aulas funcionales que conlleven a un mejor desarrollo de 
las competencias en los estudiantes, así como un mejor desempeño 
docente. 
 
Cuarto.  Se recomienda a la institución educativa Argentina en sus directivos, 
coordinadores y docentes la gestión y adquisición de materiales 
educativos requeridos para el área de Historia Geografía y Economía 
que promuevan los aprendizajes de las alumnas y un mejor desempeño 
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educativa Argentina, 
Cercado de Lima, 2017. 
  
Hipótesis específico 3 
 
Existe incidencia del 
desempeño docente en la 
competencia actúa 
responsablemente frente 
a los recursos 
económicos de las 
estudiantes de segundo 
de secundaria en el área 
Historia Geografía y 
Economía en la institución 
educativa Argentina, 






de las alumnas 
Demostrar flexibilidad para aceptar diversidad 
de opinión y sentimiento de las alumnas. 
Muestra respeto real por las diferencias de 
género, raza, situación socioeconómica de las 
alumnas. 
Verifica rendimiento académico alcanzado por 
las alumnas 
Realiza compromiso con la comunidad en la 
formación personal de las alumnas 
Desarrolla en las alumnas capacidades de alto 
valor académico 
Desarrolla la compresión lectora en las 
alumnas 



















Variable 2: Rendimiento Académico 
Dimensiones Indicadores Ítems 







Construye interpretaciones históricas  
Actúa responsablemente en el ambiente 
Actúa responsablemente respecto a los 
recursos económicos 
 SIAGE - 
Registros 
Inicio (0 – 10) 
En proceso (11 
– 13) 
Logro previsto 
(14 – 17) 
Destacado (18 
– 20 
Nivel - diseño de 
investigación 




Diseño:  Cuantitativa – 
















Tamaño de muestra: 
168 
Variable 1: Desempeño Docente 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor:  Valdés (2004) adaptado por Mónica 
Jáuregui del Aguila      
Año: 2004 
Monitoreo: Aplicación directa 
Ámbito de Aplicación: Alumnas de tercer año  
Forma de Administración: Individual 
 
















Variable 2: Rendimiento académico 
Técnicas: Bibliográfica Documental 
Instrumentos: Boleta de notas de las alumnas 
Autor:  IE Argentina 
Año: 2017 
Ámbito de Aplicación: Área de Historia Geografía y 
Economía Segundo año de secundaria 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 5 5 5 5 5 5 4 8 4 5 5 5 4 3 4 3 75 5 4 5 5 19 4 5 3 5 4 5 2 28 5 4 4 5 18 4 4 5 5 5 23 163
2 5 4 3 3 4 5 1 2 4 5 5 3 4 4 4 3 59 5 4 5 3 17 4 5 3 5 5 3 3 28 4 5 3 5 17 4 5 4 5 5 23 144
3 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 5 3 4 5 5 4 70 4 5 5 4 18 5 4 4 4 3 3 1 24 3 3 3 4 13 4 3 4 5 5 21 146
4 5 3 5 5 3 5 4 3 1 4 3 2 3 3 5 4 58 3 4 3 4 14 5 2 3 5 2 5 1 23 1 4 3 1 9 5 5 2 4 5 21 125
5 5 3 4 5 4 3 4 5 5 4 5 3 4 5 4 4 67 5 5 5 4 19 4 5 4 4 4 3 3 27 4 4 3 4 15 4 5 4 5 5 23 151
6 5 4 5 5 4 3 4 5 5 5 5 3 4 5 5 3 70 5 5 5 5 20 4 4 4 4 5 4 3 28 5 5 4 5 19 5 4 4 5 5 23 160
7 5 4 4 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 61 4 4 3 4 15 3 4 4 5 5 3 4 28 2 3 4 4 13 4 3 4 5 5 21 138
8 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 74 4 5 5 4 18 4 4 5 5 4 5 4 31 5 5 5 5 20 5 4 4 5 5 23 166
9 5 3 4 5 4 5 5 4 5 4 3 3 4 5 5 4 68 3 4 5 3 15 4 5 4 3 4 5 3 28 4 4 3 4 15 4 5 4 5 5 23 149
10 3 1 4 5 4 4 5 5 5 4 4 2 4 4 4 4 62 4 4 4 3 15 3 3 4 4 4 4 4 26 3 3 3 4 13 4 4 4 4 4 20 136
11 3 3 4 4 5 4 5 3 4 3 2 3 3 4 5 4 59 5 5 5 5 20 3 4 5 5 3 4 3 27 2 2 4 5 13 4 5 4 5 5 23 142
12 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 57 4 4 4 3 15 4 4 2 4 3 3 5 25 3 3 3 4 13 3 4 4 5 4 20 130
13 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 75 5 5 5 5 20 5 5 4 5 5 4 1 29 5 5 5 5 20 5 5 4 5 5 24 168
14 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 75 5 5 5 5 20 5 5 4 5 4 4 1 28 5 4 5 5 19 5 4 4 5 5 23 165
15 5 4 5 5 2 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 3 70 5 5 4 4 18 4 5 4 5 4 5 4 31 4 4 3 4 15 5 3 4 5 5 22 156
16 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 3 4 4 5 2 68 4 5 5 5 19 5 5 4 5 4 4 2 29 4 5 3 5 17 5 2 3 5 5 20 153
17 5 4 4 5 5 4 4 2 4 4 4 3 5 5 4 4 66 5 5 5 5 20 5 4 4 5 4 2 1 25 4 5 4 5 18 4 4 4 5 5 22 151
18 3 3 4 2 4 4 3 4 5 4 3 3 2 4 1 3 52 1 4 4 4 13 5 4 5 5 3 4 3 29 3 5 4 5 17 3 4 5 3 2 17 128
19 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 65 3 5 5 5 18 4 3 4 5 3 4 2 25 4 4 4 5 17 5 5 4 4 5 23 148
20 3 5 4 5 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 1 3 56 3 5 4 3 15 3 4 3 5 4 4 4 27 3 3 4 3 13 5 5 3 4 4 21 132
21 5 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 5 3 4 3 4 58 3 4 3 5 15 5 3 4 4 3 4 3 26 4 2 3 4 13 4 5 4 3 4 20 132
22 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 5 3 4 4 59 5 5 5 4 19 4 4 4 5 4 4 3 28 4 4 3 5 16 4 3 4 4 5 20 142
23 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 74 5 5 5 5 20 4 5 5 5 5 4 4 32 5 5 5 5 20 4 4 5 5 4 22 168
24 3 5 4 5 3 4 2 5 5 4 3 2 4 1 2 3 55 2 3 3 2 10 4 2 1 1 3 3 4 18 5 3 3 5 16 2 3 3 4 3 15 114
25 3 3 5 5 5 3 5 5 5 3 3 1 3 3 3 2 57 3 3 2 2 10 2 3 3 2 5 1 5 21 5 3 2 3 13 2 2 3 3 4 14 115
26 5 3 5 4 3 4 4 3 3 3 4 5 5 3 4 4 62 4 5 5 5 19 5 4 3 5 5 3 5 30 5 5 5 5 20 4 4 5 5 5 23 154
27 5 1 3 5 3 3 2 3 3 1 5 4 1 2 4 2 47 3 3 4 1 11 3 5 3 5 3 5 3 27 1 1 1 5 8 4 1 3 4 5 17 110
28 5 3 2 4 5 3 4 2 2 4 4 4 1 3 4 2 52 3 5 3 1 12 3 5 4 3 4 4 3 26 1 4 2 5 12 4 4 4 3 5 20 122
29 4 3 5 4 5 4 3 5 4 3 4 3 4 3 5 4 63 5 4 4 5 18 3 3 3 4 3 4 2 22 4 4 5 5 18 5 5 4 4 5 23 144
30 4 3 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 3 5 4 66 5 4 4 4 17 5 4 4 3 4 4 4 28 4 5 5 4 18 4 5 4 4 5 22 151
31 4 3 4 5 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 57 4 5 4 4 17 4 3 4 4 3 4 3 25 5 5 4 5 19 4 5 4 3 5 21 139
32 5 3 4 5 4 3 3 4 5 3 3 5 5 5 3 4 64 2 4 2 3 11 3 5 4 5 3 4 4 28 3 5 4 5 17 3 2 3 4 5 17 137
33 5 3 3 5 2 5 4 3 3 5 5 3 3 4 5 5 63 4 5 5 5 19 4 5 3 5 4 5 3 29 5 5 3 4 17 3 5 4 5 5 22 150
34 3 3 3 2 1 2 4 3 5 4 5 5 3 3 1 3 50 5 3 4 5 17 4 4 3 5 4 4 4 28 2 3 3 3 11 4 2 3 4 2 15 121
35 5 3 3 3 4 4 4 2 3 2 4 3 5 4 3 3 55 2 5 4 3 14 5 3 3 2 5 1 4 23 3 4 3 4 14 5 5 3 4 5 22 128
36 5 4 3 3 2 3 5 4 4 5 3 4 5 4 5 3 62 5 5 4 2 16 3 2 4 4 4 3 4 24 5 5 4 3 17 5 5 4 5 5 24 143
37 5 4 3 4 3 5 4 5 4 5 3 3 5 5 3 4 65 3 3 4 5 15 5 5 4 5 4 5 2 30 5 4 3 3 15 3 3 3 4 5 18 143
Aspecto relaciones interpersonales Aspecto de su labor educativa
Desempeño docente






38 5 5 3 5 1 4 5 3 5 5 3 4 5 4 5 3 65 4 5 5 5 19 4 3 4 5 4 5 4 29 5 5 4 5 19 5 5 5 5 5 25 157
39 5 5 5 5 3 4 5 3 5 5 4 5 5 5 4 4 72 5 5 5 4 19 3 5 4 5 5 1 5 28 5 5 5 5 20 4 1 5 4 4 18 157
40 5 5 4 4 3 4 3 1 2 3 1 3 5 3 4 2 52 2 3 3 2 10 3 3 2 3 2 2 5 20 2 3 3 4 12 3 2 3 3 4 15 109
41 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 4 38 4 3 2 2 11 4 3 2 2 2 4 4 21 4 4 4 4 16 4 2 3 2 2 13 99
42 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 5 3 3 4 4 3 55 5 5 3 3 16 3 4 5 4 3 2 4 25 3 4 4 5 16 4 3 3 4 5 19 131
43 5 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 64 4 4 5 5 18 4 4 4 5 4 3 3 27 4 5 4 5 18 4 3 4 4 5 20 147
44 4 2 4 5 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 65 5 5 5 5 20 4 5 4 5 5 4 5 32 4 5 5 5 19 5 4 4 4 5 22 158
45 5 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 5 5 4 5 4 71 5 5 5 4 19 4 5 3 4 5 2 4 27 4 5 5 4 18 5 2 5 5 5 22 157
46 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 75 5 5 5 4 19 4 5 5 4 4 1 4 27 4 5 4 5 18 5 2 5 5 5 22 161
47 5 5 5 5 4 3 5 3 5 4 5 5 5 4 5 3 71 5 5 5 5 20 4 5 5 5 5 5 4 33 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 169
48 5 3 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 3 3 5 3 60 4 4 5 4 17 3 4 4 5 4 3 3 26 4 4 4 5 17 3 5 4 4 5 21 141
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 144
50 4 . 4 4 2 3 5 1 4 3 4 2 5 3 4 5 53 4 5 3 4 16 3 3 2 4 2 5 5 24 4 5 3 5 17 4 5 5 4 2 20 130
51 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5 4 3 4 66 5 3 5 3 16 4 3 4 3 5 4 3 26 5 4 5 3 17 4 5 4 5 4 22 147
52 2 3 4 1 2 3 2 2 4 3 5 4 4 5 3 4 51 3 5 5 3 16 2 5 3 5 2 1 3 21 2 4 3 2 11 4 2 3 4 5 18 117
53 4 3 3 5 4 3 2 3 3 4 3 4 4 5 3 3 56 5 4 5 4 18 4 3 4 5 3 1 3 23 3 4 5 5 17 5 1 3 4 4 17 131
54 5 2 2 5 3 4 4 3 2 4 5 3 3 5 3 2 55 3 5 4 2 14 5 5 4 5 5 5 5 34 2 2 1 4 9 2 4 5 5 5 21 133
55 5 5 5 4 3 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 74 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 2 5 32 4 5 5 5 19 5 5 4 5 5 24 169
56 5 5 5 4 3 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 74 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 2 5 32 4 5 5 5 19 5 5 4 5 5 24 169
57 3 1 2 3 1 2 3 1 4 1 3 3 3 1 3 1 35 2 2 2 3 9 3 4 3 3 3 3 4 23 1 5 5 4 15 4 1 4 5 4 18 100
58 3 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 59 4 3 4 3 14 4 3 3 4 4 2 3 23 2 3 2 2 9 3 2 4 5 5 19 124
59 4 5 4 4 4 3 5 3 2 5 1 4 5 3 4 3 59 4 5 5 4 18 4 4 3 5 4 1 3 24 4 5 5 1 15 4 2 3 4 5 18 134
60 3 4 4 5 4 3 4 2 4 3 3 4 3 4 3 3 56 2 4 4 33 43 3 4 3 3 3 1 5 22 5 5 4 3 17 4 3 4 5 5 21 159
61 2 1 1 5 3 5 3 3 1 3 3 3 3 4 3 3 46 5 5 5 2 17 5 4 4 4 3 3 2 25 2 1 1 1 5 1 3 3 4 4 15 108
62 5 1 5 5 3 2 3 1 1 2 3 1 3 3 5 1 44 3 5 3 1 12 3 3 1 1 3 5 1 17 1 1 3 1 6 5 1 3 4 5 18 97
63 3 1 1 4 4 3 4 4 1 3 2 5 3 2 2 3 45 1 4 1 1 7 3 1 1 3 2 4 4 18 1 1 1 1 4 2 1 3 3 5 14 88
64 4 4 3 3 3 4 5 2 1 1 2 5 4 3 2 2 48 2 3 2 1 8 3 3 2 2 1 3 5 19 4 3 3 2 12 1 1 4 3 1 10 97
65 3 4 4 3 5 4 3 4 5 4 2 3 3 5 4 4 60 3 5 5 5 18 3 4 5 5 3 4 5 29 2 5 5 4 16 4 1 4 3 5 17 140
66 2 1 1 2 3 3 4 5 3 5 5 3 2 1 3 1 44 1 1 2 1 5 3 3 1 2 1 3 1 14 1 2 3 3 9 3 1 1 1 2 8 80
67 5 1 2 3 4 1 1 1 1 2 3 1 1 3 1 1 31 1 2 1 2 6 3 1 2 3 3 1 1 14 2 1 2 1 6 3 1 2 1 3 10 67
68 3 2 3 4 3 4 1 3 1 4 4 1 3 1 2 4 43 2 4 4 3 13 5 4 3 4 3 1 1 21 2 1 3 2 8 4 3 3 5 5 20 105
69 3 4 3 3 4 2 3 2 3 3 2 2 5 3 4 3 49 3 5 4 3 15 4 3 4 5 3 2 3 24 3 3 3 4 13 4 3 3 4 5 19 120
70 4 5 3 5 5 2 5 3 4 3 4 4 5 5 5 4 66 5 5 5 5 20 4 5 5 4 4 3 3 28 5 4 3 5 17 5 3 5 5 5 23 154
71 4 5 3 5 5 3 5 3 5 3 4 3 5 5 5 4 67 5 5 5 5 20 4 5 5 5 4 3 4 30 5 4 5 5 19 5 1 5 5 5 21 157
72 3 4 3 5 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 5 2 61 4 5 5 2 16 3 5 4 4 5 2 4 27 5 3 5 4 17 3 4 3 5 5 20 141
73 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 75 5 5 5 5 20 4 5 4 5 4 5 4 31 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 171
74 4 3 2 4 2 5 5 5 3 5 4 4 5 2 4 3 60 2 3 2 3 10 3 2 1 3 4 3 1 17 2 3 1 5 11 2 1 3 2 5 13 111
75 4 4 2 2 2 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 2 49 2 3 2 1 8 3 3 4 3 3 2 3 21 4 3 4 3 14 2 4 2 3 4 15 107
76 4 4 2 2 2 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 2 49 2 3 2 1 8 3 3 4 3 3 2 3 21 4 3 4 3 14 2 3 2 3 4 14 106
77 5 4 5 4 3 5 5 5 5 3 5 4 5 3 5 5 71 5 5 5 5 20 4 4 5 5 5 4 3 30 5 5 5 5 20 4 5 5 5 4 23 164
78 3 5 3 2 4 2 5 4 5 3 3 4 5 3 4 1 56 3 4 3 2 12 1 2 2 3 2 4 4 18 2 2 2 5 11 3 1 2 3 5 14 111
79 5 4 4 4 4 1 3 2 2 3 2 2 3 3 4 2 48 3 5 4 3 15 4 4 1 2 4 5 1 21 2 3 3 5 13 2 3 2 3 3 13 110
80 4 3 3 5 5 3 4 3 4 2 4 4 5 4 3 5 61 3 5 5 2 15 4 3 4 4 3 4 4 26 3 5 3 4 15 3 4 3 4 5 19 136
81 3 1 1 5 3 4 5 4 3 4 4 1 5 2 3 1 49 3 5 3 1 12 5 1 4 5 1 5 2 23 3 5 1 3 12 4 3 2 5 5 19 115







83 3 1 1 3 1 1 3 5 3 3 4 3 1 3 1 3 39 1 4 1 1 7 3 1 1 3 3 3 1 15 1 1 1 2 5 1 1 2 3 5 12 78
84 5 4 5 4 3 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 66 4 5 4 4 17 4 5 3 4 4 5 1 26 5 5 3 5 18 4 1 4 5 5 19 146
85 5 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 3 3 2 62 5 5 5 4 19 5 5 3 4 5 5 1 28 4 4 4 5 17 4 1 4 4 4 17 143
86 3 1 3 3 3 4 3 5 3 4 4 4 4 3 4 3 54 5 4 3 3 15 3 4 4 3 3 3 2 22 3 3 3 3 12 3 4 4 3 3 17 120
87 4 3 2 3 3 3 5 3 4 4 3 4 3 2 3 2 51 3 2 1 2 8 3 3 1 3 4 3 3 20 4 3 1 3 11 4 1 3 1 3 12 102
88 4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 5 5 3 3 2 2 53 3 4 3 4 14 2 3 3 4 4 2 4 22 3 2 3 4 12 3 4 3 3 4 17 118
89 5 5 4 4 3 2 4 2 5 1 4 5 5 3 5 5 62 5 5 5 5 20 3 4 5 4 4 3 4 27 5 3 3 4 15 2 1 3 5 4 15 139
90 4 3 4 5 5 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 59 4 5 4 4 17 5 5 4 5 5 5 2 31 3 4 4 5 16 4 1 3 5 5 18 141
91 4 3 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 3 3 4 63 5 5 3 4 17 5 4 3 2 4 4 2 24 3 3 3 5 14 4 4 3 5 5 21 139
92 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 72 5 5 4 4 18 4 5 4 5 4 1 5 28 4 4 4 5 17 5 2 5 4 4 20 155
93 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 76 5 5 5 4 19 5 5 4 5 4 3 5 31 4 5 4 5 18 4 5 4 5 5 23 167
94 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 5 5 5 5 20 5 5 4 5 4 1 5 29 4 5 5 5 19 5 2 5 5 5 22 170
95 4 4 4 5 5 2 4 4 5 5 3 5 5 4 4 1 64 5 5 5 3 18 3 3 5 5 5 5 5 31 4 4 4 4 16 4 4 5 5 5 23 152
96 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 2 3 1 4 4 64 4 4 3 3 14 3 4 4 4 4 4 4 27 5 3 5 3 16 5 5 5 5 3 23 144
97 5 5 5 5 4 4 3 4 4 3 5 5 5 3 3 63 2 3 4 4 13 4 3 4 4 4 4 4 27 4 5 3 4 16 3 3 4 3 5 18 137
98 4 5 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 58 5 5 4 4 18 3 3 4 2 4 4 3 23 4 4 4 4 16 1 2 5 5 3 16 131
99 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 3 5 5 69 4 4 4 4 16 5 5 3 4 5 5 4 31 4 3 2 4 13 4 4 3 5 4 20 149
100 5 4 4 4 4 4 5 4 2 4 3 3 4 4 5 4 63 5 4 4 4 17 5 5 5 4 4 3 4 30 4 5 5 14 4 5 5 5 5 24 148
101 5 4 5 5 5 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 59 5 4 5 4 18 5 5 5 4 4 4 3 30 3 4 4 4 15 4 4 4 5 5 22 144
102 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 4 1 5 5 5 4 65 4 3 3 2 12 2 2 3 3 4 4 4 22 5 4 4 4 17 4 4 4 3 2 17 133
103 4 3 2 4 3 2 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 58 4 4 4 4 16 4 2 3 1 4 4 5 23 5 5 5 3 18 1 4 4 4 4 17 132
104 4 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 74 5 4 4 2 15 4 5 3 4 4 4 3 27 4 4 4 5 17 5 4 5 5 4 23 156
105 5 5 4 3 2 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 65 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 16 2 2 2 2 4 12 137
106 4 4 4 4 5 5 2 4 3 1 5 5 5 5 5 5 66 5 5 5 5 20 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 5 16 5 5 5 5 5 25 155
107 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 71 5 5 5 5 20 5 1 5 5 1 4 5 26 5 5 4 14 4 5 5 4 4 22 153
108 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 66 4 4 3 4 15 3 4 5 4 5 4 5 30 4 5 4 5 18 4 5 4 5 4 22 151
109 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 70 3 4 2 4 13 4 4 4 3 3 2 4 24 4 4 5 5 18 5 5 4 4 5 23 148
110 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 73 5 5 5 4 19 4 4 4 5 5 5 4 31 4 4 2 3 13 2 4 4 4 4 18 154
111 5 5 5 5 5 4 3 4 5 3 5 4 3 4 2 3 65 4 2 4 4 14 4 5 5 5 5 3 5 32 3 5 3 5 16 3 5 3 4 4 19 146
112 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 2 71 2 4 4 4 14 4 3 4 3 4 3 4 25 3 5 4 5 17 5 5 5 5 5 25 152
113 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2 2 5 5 4 4 4 64 4 4 4 3 15 3 5 3 5 5 4 4 29 4 5 4 5 18 1 4 5 5 5 20 146
114 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 3 5 4 72 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 28 4 5 5 5 19 5 5 3 4 3 20 155
115 4 4 3 4 1 4 4 2 3 4 5 5 4 5 5 2 59 4 5 5 5 19 5 5 5 5 5 4 4 33 3 3 3 4 13 5 4 5 4 5 23 147
116 5 5 5 5 4 5 5 4 3 3 3 5 5 5 5 4 71 4 4 4 4 16 5 5 3 3 5 4 5 30 1 4 4 4 13 4 4 4 4 5 21 151
117 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 5 5 1 4 5 4 63 4 2 4 3 13 5 5 5 4 5 4 4 32 4 3 5 5 17 5 5 5 5 5 25 150
118 5 5 3 5 4 5 5 3 4 5 3 5 5 2 5 5 69 2 5 5 5 17 4 4 4 4 5 4 5 30 4 5 4 5 18 4 5 4 5 4 22 156
119 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 2 4 4 69 5 5 2 4 16 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 20 5 5 5 5 4 24 163
120 3 4 3 1 2 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 5 63 5 5 5 5 20 5 4 4 4 4 4 4 29 5 4 4 3 16 4 4 4 4 4 20 148
121 4 5 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 65 5 3 5 5 18 3 5 5 2 5 5 1 26 5 5 5 5 20 5 5 5 5 4 24 153
122 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 1 73 4 4 4 4 16 4 4 4 3 4 4 4 27 5 5 5 5 20 4 4 4 5 4 21 157
123 5 5 5 5 4 4 2 3 2 2 4 4 3 4 3 4 59 4 2 3 4 13 2 5 5 4 4 4 4 28 4 3 2 4 13 2 4 4 4 3 17 130
124 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 64 4 3 2 4 13 4 4 5 4 5 4 2 28 4 4 4 4 16 2 4 4 4 3 17 138
125 3 3 3 3 3 2 5 1 4 4 4 4 4 5 4 4 56 4 5 5 5 19 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 16 2 2 4 4 4 16 135
126 5 5 5 5 5 4 4 3 4 3 5 5 5 2 5 5 70 5 4 4 3 16 4 4 3 4 2 4 3 24 4 4 5 3 16 3 4 4 5 4 20 146
127 5 5 5 5 3 5 5 2 5 2 2 3 5 2 3 5 62 5 5 5 4 19 4 4 4 5 4 4 4 29 5 4 5 4 18 5 4 5 4 4 22 150





129 5 5 2 5 3 3 2 5 3 3 3 4 4 3 4 4 58 5 5 5 5 20 5 5 5 5 4 5 3 32 4 5 5 4 18 5 3 5 5 5 23 151
130 4 4 4 4 5 5 1 1 5 1 2 5 5 5 3 5 59 5 5 5 5 20 5 5 3 4 1 2 4 24 2 3 4 4 13 3 4 4 2 3 16 132
131 5 5 5 4 5 5 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 73 5 4 4 4 17 3 4 2 4 4 4 3 24 5 5 5 5 20 5 5 4 4 3 21 155
132 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 2 67 4 4 4 4 16 2 1 4 4 4 4 4 23 5 5 4 5 19 4 5 5 5 5 24 149
133 4 5 4 5 5 5 5 2 5 5 2 2 4 4 4 1 62 4 4 3 4 15 1 4 4 4 5 4 4 26 5 4 4 4 17 4 4 4 4 4 20 140
134 5 5 5 2 5 5 5 3 5 5 3 5 5 1 5 5 69 1 5 5 5 16 4 5 5 4 4 4 4 30 4 4 4 4 16 4 4 2 4 5 19 150
135 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 56 4 2 2 5 13 5 5 5 5 5 3 2 30 3 4 4 4 15 4 4 4 4 2 18 132
136 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 2 5 65 2 2 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 16 2 4 2 2 4 14 135
137 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 60 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 5 35 60 5 4 4 4 17 5 5 5 5 5 25 178
138 4 4 4 3 2 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 64 5 4 4 4 17 4 1 1 2 1 1 4 14 4 4 4 4 16 4 4 4 4 5 21 132
139 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 69 4 4 2 5 15 5 5 5 5 4 4 4 32 4 4 4 4 16 4 4 5 5 5 23 155
140 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 3 4 72 4 4 3 5 16 5 2 5 5 5 4 4 30 4 3 3 4 14 4 4 4 5 5 22 154
141 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 2 3 4 5 5 5 71 5 1 1 5 12 5 5 5 5 4 4 4 32 4 5 5 5 19 5 5 5 5 5 25 159
142 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 70 3 4 4 4 15 4 3 4 4 4 3 4 26 4 1 5 5 15 5 5 5 5 5 25 151
143 4 4 4 4 3 4 3 1 4 4 2 2 5 4 4 4 56 5 5 4 5 19 5 3 3 4 4 2 1 22 5 5 5 5 20 5 4 4 5 4 22 139
144 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 67 4 3 5 5 17 5 5 5 5 5 4 1 30 4 4 4 4 16 4 5 5 5 5 24 154
145 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 4 5 4 4 66 4 4 4 4 16 4 1 1 2 5 5 2 20 4 4 5 5 18 5 5 5 5 5 25 145
146 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 3 4 3 5 70 4 3 2 5 14 5 5 4 4 4 4 4 30 3 4 4 4 15 4 4 5 5 5 23 152
147 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 5 5 3 5 71 5 4 4 4 17 4 2 2 4 4 4 2 22 5 5 4 4 18 4 4 5 5 5 23 151
148 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 70 4 4 4 5 17 5 5 5 4 4 4 4 31 5 4 4 4 17 4 5 4 4 4 21 156
149 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 66 5 3 4 4 16 3 4 4 4 5 5 2 27 5 5 5 4 19 4 4 4 4 5 21 149
150 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 3 4 4 3 67 4 4 5 5 18 5 3 4 4 4 2 22 4 4 4 5 17 5 4 3 4 4 20 144
151 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 5 3 70 4 4 5 5 18 5 4 4 2 5 5 4 29 4 3 4 4 15 1 5 4 4 4 18 150
152 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 74 5 3 5 5 18 3 5 5 3 5 4 2 27 4 4 4 5 17 5 5 5 5 5 25 161
153 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 3 5 67 5 3 5 5 18 4 4 4 3 4 4 3 26 4 4 4 4 16 4 4 5 5 5 23 150
154 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 66 1 4 4 3 12 4 2 4 4 4 4 2 24 3 3 3 3 12 4 4 4 4 5 21 135
155 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 3 4 3 70 4 3 2 5 14 5 4 5 2 5 4 4 29 4 4 3 5 16 4 1 5 5 4 19 148
156 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 61 4 4 4 4 16 4 4 4 5 4 5 4 30 4 4 4 4 16 4 4 3 4 4 19 142
157 5 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 59 3 4 3 4 14 2 4 2 3 4 4 2 21 4 5 4 4 17 4 4 4 5 4 21 132
158 5 4 4 4 4 4 2 3 3 3 5 3 4 4 4 4 60 4 4 4 3 15 5 5 4 4 4 4 4 30 4 4 3 4 15 3 3 3 5 5 19 139
159 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 60 4 4 3 3 14 5 4 4 4 5 3 2 27 4 5 4 4 17 4 4 4 4 4 20 138
160 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 64 4 4 4 3 15 4 4 4 4 4 3 4 27 5 4 4 5 18 4 4 4 5 5 22 146
161 5 5 4 3 4 3 5 3 4 4 4 4 4 5 4 3 64 4 4 4 4 16 5 3 3 3 4 3 2 23 4 5 5 4 18 4 3 3 4 4 18 139
162 5 4 4 5 4 3 3 2 3 3 5 4 5 4 4 5 63 4 3 4 4 15 4 4 4 4 4 4 1 25 5 2 5 5 17 4 3 4 5 5 21 141
163 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 65 5 4 3 2 14 5 3 5 4 5 5 4 31 4 4 4 4 16 3 4 4 4 4 19 145
164 4 5 4 5 4 4 3 1 5 2 5 3 5 4 3 5 62 4 5 4 4 17 3 4 4 3 4 4 1 23 4 4 5 5 18 4 3 4 4 4 19 139
165 5 4 4 3 4 5 4 4 5 2 5 3 4 4 4 3 63 4 4 5 4 17 4 2 4 2 4 2 1 19 5 1 4 4 14 2 3 4 5 5 19 132
166 4 5 4 4 3 2 2 3 4 4 4 3 4 4 4 5 59 5 5 5 2 17 4 4 2 4 4 4 1 23 5 4 5 5 19 4 3 5 5 5 22 140
167 4 4 4 5 4 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 5 62 4 5 4 3 16 2 4 3 3 4 2 2 20 3 4 5 5 17 4 3 4 5 5 21 136






P1 P1 P3 PF 
1 13 13 12 13 
2 16 17 16 16 
3 11 12 13 12 
4 12 13 12 12 
5 14 12 14 13 
6 14 14 14 14 
7 16 17 17 17 
8 15 15 14 15 
9 15 16 16 16 
10 13 14 14 14 
11 16 16 16 16 
12 15 16 15 15 
13 12 12 13 12 
14 12 14 14 13 
15 17 15 16 16 
16 16 16 16 16 
17 15 14 14 14 
18 16 16 16 16 
19 15 16 16 16 
20 12 12 12 12 
21 16 16 16 16 
22 15 16 16 16 
23 14 14 15 14 
24 16 16 16 16 
25 11 11 12 11 
26 11 11 11 11 
27 12 12 13 12 
28 7 8 10 8 
29 18 18 19 18 
30 18 18 18 18 
31 8 9 11 9 
32 8 10 10 9 
33 10 12 11 11 
34 14 13 14 14 
35 12 13 13 13 
36 19 19 18 19 
37 14 13 14 14 
38 12 11 12 12 
39 9 10 11 10 
40 14 14 15 14 
41 12 12 13 12 




43 9 9 11 10 
44 14 15 14 14 
45 14 15 15 15 
46 14 12 14 13 
47 12 12 12 12 
48 12 12 12 12 
49 15 15 15 15 
50 10 11 11 11 
51 10 11 11 11 
52 12 13 14 13 
53 14 14 15 14 
54 12 12 12 12 
55 12 13 14 13 
56 11 12 12 12 
57 12 13 9 11 
58 13 13 11 12 
59 14 14 14 14 
60 11 11 12 11 
61 13 14 14 14 
62 15 17 18 17 
63 12 14 12 13 
64 12 11 13 12 
65 10 12 12 11 
66 15 16 17 16 
67 12 11 11 11 
68 12 14 13 13 
69 12 13 13 13 
70 15 15 15 15 
71 14 14 15 14 
72 17 18 18 18 
73 12 14 11 12 
74 13 12 13 13 
75 11 11 12 11 
76 15 14 15 15 
77 13 14 13 13 
78 15 15 16 15 
79 17 18 18 18 
80 16 17 16 16 
81 13 15 15 14 
82 11 12 12 12 
83 14 13 14 14 
84 10 10 10 10 
85 13 13 13 13 
86 16 17 16 16 




88 13 13 13 13 
89 14 15 14 14 
90 12 13 13 13 
91 16 15 15 15 
92 16 16 15 16 
93 12 12 12 12 
94 13 11 12 12 
95 12 12 12 12 
96 16 15 15 15 
97 12 13 13 13 
98 14 13 14 14 
99 14 13 14 14 
100 14 14 14 14 
101 16 16 16 16 
102 15 16 15 15 
103 12 14 13 13 
104 12 13 13 13 
105 17 17 17 17 
106 17 16 17 17 
107 14 14 15 14 
108 17 17 17 17 
109 14 14 13 14 
110 13 14 14 14 
111 14 15 14 14 
112 15 15 16 15 
113 13 12 12 12 
114 14 13 12 13 
115 8 9 10 9 
116 13 12 12 12 
117 16 16 16 16 
118 11 11 11 11 
119 13 14 14 14 
120 8 9 10 9 
121 11 11 11 11 
122 9 10 11 10 
123 9 10 11 10 
124 11 11 11 11 
125 18 19 19 19 
126 11 12 11 11 
127 9 10 11 10 
128 11 11 11 11 
129 14 13 13 13 
130 18 19 19 19 
131 17 17 17 17 




133 11 11 12 11 
134 11 12 12 12 
135 11 11 11 11 
136 11 12 12 12 
137 11 10 11 11 
138 11 11 11 11 
139 14 14 15 14 
140 14 13 13 13 
141 14 14 15 14 
142 17 18 18 18 
143 11 11 12 11 
144 16 16 18 17 
145 17 17 16 17 
146 14 14 12 13 
147 17 16 17 17 
148 18 18 17 18 
149 12 12 13 12 
150 18 17 18 18 
151 15 17 17 16 
152 11 14 15 13 
153 16 17 18 17 
154 14 16 14 15 
155 17 17 17 17 
156 15 15 15 15 
157 14 15 15 15 
158 12 13 15 13 
159 16 13 13 14 
160 14 13 12 13 
161 13 11 12 12 
162 18 18 15 17 
163 16 15 15 15 
164 14 12 15 14 
165 19 19 18 19 
166 13 15 13 14 
167 16 16 18 17 

















Edad   …………….. 
Fecha  …………….. 
 
INSTRUCCIONES 
A continuación le presentamos una serie de preguntas acerca del desempeño de 
los docentes  del área Historia Geografía y Economía del VI ciclo de enseñanza 
secundaria,   agradecemos contestar de manera objetiva dado que sus 
respuestas serán de gran utilidad para fines de investigación. La información que 
se proporcione será totalmente confidencial y anónima. 
Elija la opción que considere más conveniente para cada pregunta marcándola 
con un aspa. 







ASPECTOS      PEDAGÓGICOS      
1  Demuestran dominio en los contenidos que imparten en el 
Área de Historia Geografía y Economía. 
     
2 Realizan una clase interesante y entretenida.      
3 Mantienen una buena comunicación verbal y no verbal en 
clase. 
     
4 Realizan una adecuada planificación  de las clases.      
5 Logran  un adecuado clima de trabajo en el aula.      
6 Identifican y manejan las situaciones imprevistas 
ajustándolas pedagógicamente. 
     
7 Establecen  estrategias metodológicas  adecuadas a los 
contenidos del área Historia Geografía y Economía. 
     
8  Informan permanentemente los resultados de las 
evaluaciones. 
     
9 Logran que las alumnas se sientan valoradas y tomadas 
en cuenta. 
     
10 Aplican estrategias necesarias a los estilos de aprendizaje 
de las alumnas. 
     
11 Constatan el aprendizaje de las alumnas con evaluaciones 
permanentes. 
     
12 Sobresalen en la escuela por su trabajo realizado en el 
área de Historia Geografía y economía 
 
     







13 Promueven y desarrollan actitudes  valorativas en las 
alumnas. 
     
14 Integran activamente a la mayoría de las alumnas en el 
desarrollo de la clase. 
     
15 Generan altas  expectativas sobre el aprendizaje de las 
alumnas en el área de Historia Geografía y Economía. 
     
16 Practican  en el aula la reflexión y autocrítica de las clases 
realizadas. 
     
ASPECTO – EMOCIONALIDAD      
17 Muestran satisfacción al desarrollar sus clases de Historia 
Geografía y Economía. 
     
18 Muestran valoración y autoestima propia.      
19 Actúan con madures y equilibrio en la solución de 
problemas de aula. 





                                      
 
 
20 Reconocen sus errores y los corrigen.      
ASPECTO - RESPONSABILIDAD EN EL DESEMPEÑO DE 
SUS FUNCIONES LABORALES  
     
21 Asisten  puntualmente a  sus clases.      
22 Desarrollan temas de actualidad.      
23 Refuerzan los aprendizajes después de las evaluaciones.      
24 Cumplen con las normas y  los acuerdos establecidos.      
25 Concluyen con el tema al término de la sesión de clase.      
26 Desarrollan en las alumnas la autoevaluación y evaluación 
entre pares. 
     
27 Modifican sus estrategias de enseñanza durante las 
supervisiones de clases hechas por  autoridades 
educativas 
     
ASPECTO- RELACIONES INTERPERSONALES CON SUS 
ALUMNOS PADRES DIRECTIVOS DOCENTES Y 
COMUNIDAD ESCOLAREN GENERAL 
     
28 Propician soluciones a los problemas de las alumnas.      
29 Establecen relaciones de liderazgo, empatía y confianza 
con las alumnas.  
     







30 Muestran tolerancia en la interrelación con las alumnas.      
31 Respetan la diversidad de género en las alumnas.      
ASPECTO- RESULTADOS DE SU LABOR EDUCATIVA      
32 Acompañan a las alumnas para que        obtengan  altos 
resultados en las capacidades trazadas del área. 
     
 
33 
Reúnen a los Padres de familia de las alumnas a su cargo  
para informar sobre los logros obtenidos en el proceso 
educativo. 
     
34 Logran que las alumnas muestren pensamiento crítico y 
resolución de problemas. 
 
 
    
35 Desarrollan estrategias de comprensión de textos  en las 
alumnas. 
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La investigación titulada: Desempeño docente en el rendimiento académico de las 
estudiantes de segundo de secundaria en el área Historia Geografía y Economía 
en  la institución educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017, el objetivo fue 
determinar la incidencia del desempeño docente en el rendimiento académico de 
las estudiantes de segundo de  secundaria en el área Historia Geografía y 
Economía en  la institución educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017. El tipo 
de investigación fue aplicada del nivel explicativa, de enfoque cuantitativo; de 
diseño no experimental, corte transversal y correlacional causal. La población 
estuvo conformada por 297 estudiantes, la muestra de 168 y el muestreo fue 
probabilística aleatorio simple. La técnica empleada para recaudar información fue 
una encuesta y el instrumento de tipo cuestionarios las cuales fueron 
correctamente validados a través de juicios de expertos y estableciendo su 
confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach que demostró fuerte 
confiabilidad. Se obtuvo los resultados en la parte descriptiva el desempeño 
docente se ubica en un nivel proceso y el rendimiento académico se ubica en el 
nivel logro previsto. Concluyó que Se determinó que existe incidencia del 
desempeño docente en el rendimiento académico al 55.4%. Lo cual muestra que 




estudiantes de segundo de  secundaria en el área Historia Geografía y Economía 
en  la institución educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017 
Palabras clave: Desempeño docente, rendimiento académico y estudiantes. 
Abstract 
Entitled research: teaching performance in the academic performance of the 
students of the second-high school in the area history geography and Economics 
at the educational institution Argentina, Cercado de Lima, 2017, the objective was 
to determine the incidence of the teaching performance in the academic 
performance of the students of the second high school in the history, geography 
and Economics area at the educational institution Argentina, Cercado de Lima, 
2017. 
The type of research was explanatory level basic, quantitative approach; 
non-experimental design, causal correlation and cross cutting. The population was 
conformed by 297 students, 168 sample and the sampling was simple random 
probability. The technique employed to collect information was a survey and the 
instruments type questionnaires which were properly validated through expert 
opinions and establishing their reliability through the statistical alpha of Cronbach 
showing strong reliability. 
Obtained results in the descriptive part performance teacher sits on a process 
level and academic performance is located in the level expected accomplishment. 
He concluded that you determined that there is incidence of the teaching 
performance in academic performance to the 55.4%. Which shows that there is 
incidence of the teaching performance in the academic performance of the 
students of second high school in the history, geography and Economics area at 
the educational institution Argentina, Cercado de Lima, 2017 
 






En el año 2012 y 2015 el Ministerio de Educación aprueba una serie de 
lineamientos para establecer la labor del docente en la escuela. A estas guías los 
denomina: Marco de Buen Desempeño Docente y Marco del Buen Desempeño 
Directivo, respectivamente. Dicho esto, el docente y el directivo se convierten en 
piezas clave para la mejora y el fortalecimiento de la educación. Más aún, a este 
último, le confiere el perfil de líder pedagógico entendido esto como aquel “que 
influye, inspira y moviliza las acciones de la comunidad educativa en función de lo 
pedagógico.”(Ministerio de Educación, 2015, p.14-15), pero manteniendo el cargo 
de autoridad máxima y representante legal de su institución educativa que lidera, 
tal cual lo manifiesta la Ley General de la Educación en el artículo 55. No 
obstante, esta autoridad funcional que se le designa, no es suficiente por sí sola, 
tal cual nos menciona (Bilbao, 1996, p.24) ya que su ejercicio debe darse en 
conjunto con el otro agente educativo, a la vez debe, este liderazgo, incluir la 
autoridad moral y profesional, así como el acuerdo y colegialidad. 
A través de la experiencia se ha observado que el desempeño docente es un 
elemento importante que desarrolla la calidad educativa pues esta variable afecta 
directamente el aprendizaje de los alumnos, sobre el tema escribe  Montenegro 
(2003), considerando que la labor del maestro  es el principal factor de la calidad 
educativa donde calidad y cualificación de la profesión docente son dos variables 
que van asociadas, asimismo Marcelo (1998) consideró que la calidad del 
desempeño docente no se ve solo en la satisfacción de los usuarios pues ésta se 
acredita en su diseño, desarrollo, análisis Y consecuencias, en la mejora de los 
aprendizajes. Considerando los autores citados se puede observar la importancia 
de analizar estas dos variables 
Otro aspecto del ámbito escolar es el resultado del trabajo  académico que 
se puede considerar como el fin de los objetivos de aprendizaje de los alumnos, al 
respecto Alcaide (2009), citando a Kaczynska (1986), señaló que el rendimiento 
académico será el fin de todo esfuerzo escolar de maestros padres y alumnos, 
quienes realizan toda clase de estrategias y métodos para lograrlo, así es que 
para estimar su avance debe de ser medido como lo sostiene Bruner (2004), 




en las calificaciones escolares. Al respecto diversos autores coinciden en señalar 
que el rendimiento académico es un resultado, pero en cuanto a la medición del 
mismo tienen diferentes enfoques. 
Teniendo en cuenta los antecedentes revisados se ha encontrado que 
estas dos variables tanto el desempeño docente como el rendimiento académico 
presentan aspectos afines en el proceso educativo y como señala Isoré (2010), 
citando a Braun (2005), Puede ser prometedor medir el desempeño docente con 
el rendimiento académico sin embargo otras opiniones Valdés (1999), al respecto 
plantea que “la medición del desempeño docente no puede ser solo por los 
resultados de sus alumnos pues en el proceso educativo intervienen diversos 
factores de los cuales el docente es el actor principal. Así este estudio se 
enmarca en conocer la preponderancia de la relación entre estas dos variables 
del proceso educativo. 
En la Institución Educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017, los 
resultados del rendimiento académico en el área de Historia geografía y economía 
de segundo de secundaria no son los esperados por los maestros, directivos y 
padres dentro de los cuales este estudio impulsara que se asuman nuevos retos 
que permitan mejorar los aprendizajes de las estudiantes. 
Antecedentes del problema 
Rodríguez (2017) en su estudio: El desempeño docente y el logro de aprendizaje 
del área de Comunicación en las Instituciones Educativas de Chaclacayo 2015” 
realizado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El propósito fue 
determinar la relación existente entre el desempeño docente de comunicación con 
el logro de aprendizaje de los alumnos de quinto grado de secundaria de las 
Instituciones Educativas de Chaclacayo 2015. El estudio es de diseño no 
experimental, transaccional correlacional donde la población de estudio fue de 
736 estudiantes de las cinco Instituciones Educativas y la muestra fue de 253 
alumnos a los cuales se aplicó una encuesta con el instrumento escala de 
percepciones sobre el desempeño pedagógico de los docentes y el instrumento 
del logro de aprendizajes fueron las Actas consolidadas de evaluación. Los 
resultados del estudio describen que si hay una relación positiva y con un nivel de 
correlación alta entre las variables, desempeño docente y logro de aprendizaje de 




directa y significativa entre el desempeño docente y el logro de aprendizaje de los 
alumnos de quinto grado de secundaria de las Instituciones Educativas de 
Chaclacayo, 2015. 
Duncan (2017) en su estudio: Desempeño docente y aprendizaje en 
historia geografía y economía en estudiantes del VII ciclo”, realizada en la 
universidad César Vallejo. Teniendo por objeto determinar si hay relación entre la 
percepción del desempeño docente y el aprendizaje en el área de historia 
geografía y economía en los alumnos del VII ciclo de secundaria con un estudio 
de diseño descriptivo correlacional en una población de 320 estudiantes y una 
muestra de 114 alumnos en los cuales se utilizó la técnica encuesta con un 
instrumento dicotómico. El estudio concluye que existe relación entre la 
percepción del desempeño docente y el aprendizaje en el área de historia 
geografía y economía de los alumnos del VII ciclo. 
Castro (2016) en su investigación de Maestría: Desempeño profesional 
docente y rendimiento académico de estudiantes en la escuela “Cruz Ramírez 
Cruz” del Canton Machala Parroquia la Providencia periodo lectivo 2014”, en la 
Universidad Mayor de San Marcos. El objetivo de estudio es describir la relación 
del desempeño profesional docente y el rendimiento académico de los alumnos 
del área de Historia Geografía y economía de la Institución con un estudio 
descriptivo correlacional método cuantitativo donde se usó la técnica de  encuesta 
al docente y el  test de Historia geografía y economía fuel el instrumento para los 
estudiantes de los cinco gados de secundaria cuya población fue de 776 
estudiantes de los cuales la muestra es de 107 unidades de análisis .Los 
resultados demuestran que hay una relación significativa entre el Desempeño 
profesional docente y el rendimiento académico. 
Revisión de literatura 
Valdés (2004) definió “es el manifestación de sus capacidades educativas, su 
emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 
interpersonales con alumnos, padres, directivos, docentes, lideres directivos y de 
padres de familia” (p.62). 
Por lo manifestado del autor, el desempeño de los docentes son sus 




educativa. Demostradas en responsabilidad de todas sus funciones así como de 
armoniosas relaciones interpersonales que logren los objetivos educativos. 
Porta y Sarasa (2014) definen como “El buen ejercicio docente se 
manifiesta durante las clases escolares y situaciones de aprendizajes motivadas 
con un perfecto dominio de los contenidos”. (p.10) 
Los autores ponen de manifiesto la preponderancia del dominio de 
contenidos por parte de los docentes para el logro exitoso de las situaciones de 
aprendizaje. 
Bretel (2002) definió el éxito de la labor docente “está basado en el dominio 
de los contenidos del área que imparte, así como motivación que capte a todos 
los estudiantes” (p.11). 
Rendimiento académico 
El Diseño Curricular Nacional (Ministerio de Educación del Perú (2009), 
consideró: “el rendimiento académico es el nivel de aprendizaje alcanzado por el 
estudiante en el proceso de enseñanza- aprendizaje de acuerdo a los criterios e 
indicadores de evaluación de cada área de estudio” (p. 323). 
La medición del rendimiento académico en el Perú estará cualificada y 
normada por el documento curricular nacional distinguiendo cada área de 
estudio a realizar por los alumnos. 
Martínez (1997), citando a Gimeno (1976) consideró: 
El rendimiento académico se refleja en las notas y calificaciones 
escolares. Es decir, las notas obtenidas por el estudiante 
comprueban la variabilidad de su rendimiento. Estas calificaciones 
a lo largo del ciclo académico son un criterio social y legal del 
rendimiento de un alumno en el ámbito de la institución escolar. (p. 
56) 
Es así que el rendimiento de los alumnos se verá expresado en los 
resultados de las evaluaciones que rinden los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje y que al término del año escolar serán determinarán para el avance 
o el paso al siguiente año o ciclo de estudios. 
Angulo (2008), cita a kaczynka (1986), al respecto dice, “el rendimiento 




tanto del medio interno y externo del sujeto, llamados factores endógenos y 
exógenos” (p. 32). 
Pérez (2010) precisó que: “El rendimiento Académico es el resultado del 
aprovechamiento del alumno, en función a los diferentes objetivos, esfuerzos e 
iniciativas de los directivos, de los docentes y de los padres de los alumnos” (p. 
23). 
Es así que las definiciones de los autores mencionados son similares, el 
rendimiento académico es el resultado y calificación del trabajo y desempeño del 
estudiante en el proceso de aprendizaje de un momento donde intervienen los 
diferentes agentes educativos, así como los elementos del entorno en la escuela 
familia y sociedad. 
En Pronabec (2013) definió el rendimiento académico como “una medida 
de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo 
del proceso formativo que lo ubica dentro del percentil superior al promedio al 
finalizar una etapa de sus estudios secundarios” (p.7). 
Es así que la medición del rendimiento académico del estudiante servirá 
para otorgar el ascenso o decidir el paso de un ciclo al otro en el transcurso de la 
secundaria.  
Objetivo 
Determinar la incidencia del desempeño docente en el rendimiento académico de 
las estudiantes de segundo de secundaria en el área Historia Geografía y 
Economía en la institución educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017. 
Método 
El tipo de investigación fue aplicada del nivel explicativa, de enfoque cuantitativo; 
de diseño no experimental, corte transversal y correlacional causal. La población 
estuvo conformada por 297 estudiantes, la muestra de 168 y el muestreo fue 
probabilística aleatorio simple. La técnica empleada para recaudar información fue 
una encuesta y los instrumentos de tipo cuestionarios las cuales fueron 
correctamente validados a través de juicios de expertos y estableciendo su 








En los resultados se arribó que el desempeño docente de 45,8% percibido por las 
estudiantes de segundo de secundaria en el área historia geografía y economía 
en la institución educativa argentina, cercado de lima, 2017, muestran que el 
desempeño docente se encuentra en el nivel proceso. Asimismo, el 44% en las 
estudiantes de segundo de secundaria en el área historia geografía y economía 
en la institución educativa argentina, cercado de lima, 2017, muestran que el 
rendimiento académico se encuentra en el nivel logro previsto. Por lo tanto, 
concluyó que el estudio determinó la incidencia del desempeño docente en el 
rendimiento académico al 55.4%.  
Discusión 
En los resultados se arribó que el desempeño docente de 45,8% percibido por las 
estudiantes de segundo de secundaria en el área historia geografía y economía 
en la institución educativa argentina, cercado de lima, 2017, muestran que el 
desempeño docente se encuentra en el nivel proceso. Asimismo, el 44% en las 
estudiantes de segundo de secundaria en el área historia geografía y economía 
en la institución educativa argentina, cercado de lima, 2017, muestran que el 
rendimiento académico se encuentra en el nivel logro previsto. Por lo tanto, 
concluyó que el se determinó la incidencia del desempeño docente en el 
rendimiento académico al 55.4%. Lo cual muestra que existe incidencia del 
desempeño docente en el rendimiento académico de las estudiantes de segundo 
de secundaria en el área Historia Geografía y Economía en la institución 
educativa Argentina, Cercado de Lima, 2017. Hay una coincidencia con la tesis de 
Rodríguez (2017) los resultados del estudio describen que existe una relación 
positiva y con nivel de correlación alta entre las variables de desempeño docente 
y el logro de aprendizaje de los estudiantes, así también los resultados 
estadísticos señalan que existe relación directa y significativa entre el desempeño 
docente y el logro de aprendizaje de los estudiantes de quinto grado de 
secundaria de las Instituciones Educativas de Chaclacayo, 2015.  También se 
basó a la teoría de Valdés (2009) definió “es el despliegue de sus capacidades 
pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus 
relaciones interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y 




En la hipótesis específica 1, se determinó la incidencia del desempeño 
docente en la competencia construye interpretaciones históricas al 60,6%. Lo cual 
muestra que existe incidencia del desempeño docente en la competencia 
construye interpretaciones históricas de las estudiantes de segundo de 
secundaria en el área Historia Geografía y Economía en la institución educativa 
Argentina, Cercado de Lima, 2017. Hay una similitud con la tesis de Castro (2016) 
concluyó que resultados demuestran que hay una relación significativa entre el 
Desempeño profesional docente y el rendimiento académico. También se basó a 
la teoría de Minedu (2915) donde describe loa apartados de la competencia, es 
decir comprende que somos producto del pasado, que se construye el presente, 
nuestro futuro; y construir interpretaciones de procesos históricos y sus 
consecuencias. 
En la hipótesis específica 2, se estableció la incidencia del desempeño 
docente en la competencia actúa responsablemente en el ambiente al 46,3%. Lo 
cual eexiste incidencia del desempeño docente en la competencia actúa 
responsablemente en el ambiente de las estudiantes de segundo de secundaria 
en el área Historia Geografía y Economía en la institución educativa Argentina, 
Cercado de Lima, 2017. Han una semejanza con la tesis de Chun y Jiménez 
(2016) concluyó que existe relación significativa positiva y moderada entre el 
desempeño docente y el rendimiento escolar de los alumnos de quinto grado. Se 
basó a la teoría de Según Minedu (2015) precisó: “Comprende el espacio como 
una construcción social, en el que interactúan elementos naturales y sociales”. 
(p.12). Esto ayudara a los estudiantes a comprender y actuar con mayor 
responsabilidad en el ambiente. 
Conclusiones 
Se determinó la incidencia del desempeño docente en el rendimiento académico 
al 55.4%. Lo cual muestra que existe incidencia del desempeño docente en el 
rendimiento académico de las estudiantes de segundo de secundaria en el área 
Historia Geografía y Economía en la institución educativa Argentina, Cercado de 
Lima, 2017. Lo cual demuestra que el rendimiento de las alumnas mejoraría a 
logro destacado si los maestros dedicaran más tiempo a mejorar las estrategias 
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